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Alameda deCariosHaes junto al Banco España-Elloes! más cómoda y fresco de Málaga 
El que se distingue dé los demás por su claridad, fijaz* y presentación do los cuadros.
Sección desde las ocho hasta las doce dé la noche.—Hoy Viernes programa gran­
dioso.—2 ESTRENOS 2, «Fotógrafo aburrido* (cómica) y la 1.a y 2.a serie de la mag­
nifica película de la tan conocida marca P&thó titulada
Las peripecias de Paulina
Estas series son de incomparables bellezas en todas sus cualidades.
Completarán el programa la de gran éxito indescriptible «Aficionado a la coci­
nera».—Nota: a pesar del conste tan grande que representa la adquisición do la pe­
lícula «Las peripecias da Paulina» no se alteran los precios, siendo los de costumbre 
pero qaedan suprimidas las entradas de favor.
Bvtaca, 0*80.—General, 0*15.—Medias ¡generales, 0 ‘ i®
Exito imponderable del trío
L « E : 3  M I © P » A I M I A
Grandioso número. Espléndido decorado. Lujoso vestuario. 
Atracción de primer ordo».
Extraordinario éxito de la célebre canzonetisía
I Ü ® I Í :’:■■1 s  ¡e : l » l »  A  se íw? i l » s a
Imitación de los toreros célebres.
Escogido programa do bailes por la
e É W ' L . ^  N O R A
m-tec
s a l o k  '-v i c t o r i a  m m m u
ClueMítá^rtfit. - « Situado ©u í? ■ Plas’&a ja*
El local más ventilado de Málaga y «1 que mejor proyección j.™ ■
Hoy, gran función en sección continua 'de 8 a 12 de noche,«sirapánorse
Angustia, suprema
que por lo interesante de su asunto, becho con grsn arte y tósestfW.bá 
enorme éxito.—&. potinión da numaróse público s# axhibfc y  ̂p< ¿ ul
tima vez la magnífica cinta .e
Cuarta corrida de feria en Valencia
de auWft&
Escogidas películas.
J/új ip'lj, Platea, S
Secciones « las ocho y media y a las diez, 
pesetas - Butaca, 0 60 - General, 0‘20
en 1915, por Gallo. Gallito y Balmonte con toros do Míura y.-e.ft lo que «‘jacula «i 
Gallo una estupenda Hena.  ̂ . ,
Mañana y conmemorando el segundo aniversario d®i Cine, extraordinana tunemn.
JPtew» <*« «'mórula». ■ • ¡nut. *.0J |
B'ák*® • • » 6 39 ^ HN4i& «místenla {par* .* *
La FiMsffl 8s Mosto* HláíáaEíeo* má a atlgw  da ABdaluste y da mayo» **B«tMMM; " ' í» i2»-— v
JOSE aiDAL68 ESFÍLQORX''
Baldeo*» da alie y bajo relieve para enu< mwrtwdtei ImliMitme» a mármoles.Vabrieadón de toda alase de objetos de pía* dra «rtffirial y  granito.ge reflomlenaa al públleo no eouftmá* mi» ítírtíeclos patentados, eon otra» Imítadonas he* abas por algunos fabricantes, los anales t ite a  jnuehe en bellesa, saliñad y eolorldo.Exposición! Marqués de Larios, 12.Vfibírieai Puerto,« —MALAGA.
■
Nueva fase de la germanofllia
Los germanófilos y los propagandis 
tas en España, más o menos emboza 
dos y vergonzantes de ía causa de A le 
manía, van recorriendo toda la escala, 
adoptando todas las posturas, presen­
tando todas las fases en que les es más 
fácil y  posible hacer campaña contra 
las naciones aliadas.
Como sería ya un descaro inaudito 
y  un cinismo extremado en algu­
nos periódicos, atacar abiertamente a 
Francia, a Italia y a Inglaterra, a 
quienes no se puede acometer por 
el lado que se relaciona con las idea* 
y  lós principios de libertad.y demo­
cracia, se descuelgan ahora, al cabo 
de más de un año de guerra, ata­
cando a Rusia, cuando esta nación 
está realizando en favor de la causa de 
los aliados el esfuerzo más colosal, el 
sacrificio más cruento de que puede 
dar ejemplo ún pueblo fiel a sus trata­
dos internacionales.
E l argumento que se emplea para 
salir diciendo, a estas alturas, que nin- < 
gún buen liberal y demócrata puede 
ser rusófiío, es el de que Rusia es un 
imperio militarista, como lo son A le­
mania y Austria, y  que su régimen es 
una autocracia éü la que predominan 
todas las tiranías, de las que siempre 
han abominado y deben abominar el
Mas como este caso no se puede 
considerar así cual lo presentan; aisla­
damente; como en esta tremenda con­
tienda én que juegan los más grandes 
§ intereses tanto morales cuanto mate­
riales de todas las naciones de Europa, 
no se trata, ni mucho menos, del triun­
fo d© Rusia, ni de la preponderancia o 
la hegemonía del autocratismo ruso, 
sino del triunfo, en conjunto, de los 
puéblos que constituyen y forman la 
«Cuádruple Inteligencia», esto es: 
Francia, Inglaterra, Rusta e Italia, de 
cuya victoria depende la liberación de 
la heroica y mártir Bélgica y el ani­
quilamiento de ese poder absorbente, 
de esa perpétua amenaza a la paz y a 
la independencia dé las pequeñas na­
cionalidades, que representa la alianza 
germano-austríaca, de ahí el que todo 
el elemento verdaderamente! liberal, 
demócrata y republicano haya de ser 
partidario de los mencionados cuatro 
pueblo* actualmente aliados, de los 
que se alíen en lo sucesivo en favor de 
la misma causa, y  del triunfo definitivo 
y completo de ésta.
Tratar ahora de lo que podría ser, 
de lo que representaría para Europa y 
para la libertad y la democracia el 
triunfo de Rusia, de un modo aislado 
y exclusivo, como si esta nación estu­
viese desligada o pudiera desligarse en 
eétás circunstancias de sus compromi­
sos y sus tratados con Francia e Ingla­
terra, es sacar las ¿osas de quicio, es 
pretender dar a la magna cuestión que 
se ventila tan cruentamente y con tan­
ta lealtad por los pueblos aliados, un 
aspecto nuevo, una nueva faz que esa 
cuestión no tiene ni * puede tener. La 
suerte de las naciones aliadas corre 
unida¡ en todo y para todo, y lo que en 
el orden de las ideas pueda afectar a 
los demás Estados de Europa el triunfo 
de aquéllas, está perfectamente equili­
brado y ponderado lo que, hipotética­
mente, pudiese representar el imperio 
I  ruso con lo que representan de un mo- 
? do efectivo la República francesa y las 
* monarquías democráticas inglesa e 
italiana.
¿Por qué se ha de particularizar ahora 
ese caso imposible de lo que represen­
taría el triunfo exclusivo de Rusia? 
¿A qué viene lo de querer espantar a 
los liberales, demócratas y republica­
nos afectos a los aliados, llamándolos 
rasó filos?... No podemos considerar
riarftfad 26 Agosto rogamos encarecida- 
mente vuecencia gestionó ampliación, 
considerando 'prohibición súpose Mála­
ga 27 Agosto durante cuyo interregno 
luciéronse algunos embarques que deta­
llárteme®-—'También existen preparadas 
embarque algunas expediciones cuyas 
órdenes son anteriores prohibición.— 
Aguardamos ansiedad noticias confiando 
celo actividad vuecencia. — Presidente 
Cámara Comercio.—Alvares Net.»
«San Sebastián. — Diputado Gómez 
Chaix.
A gradación dolé sus noticias, regárnoslo 
secunde petición dirigimos Lema, gestio­
ne tránsito Suiza expediciones enviadas 
hasta 27 Agosto,cuya fecha súpose Mála­
ga prohibición.—Así mismo encargos bi­
chos anterioridad prohibición mediante 
garantías exíjanse.—Alvares Net. a
A última hora de la noche, oí presi­
dente de la Cámara de Comercio recibió 
el siguiente despacho fiel ministro dé 
Estado:
«Senador D. José Alvar az Net.
Sin perjuicio de seguir practicando 
gestiones para el libre tránsito de los vi 
nos españolas destinados & Suiza, parti­
cipo a V. que el Gobierno francés ha 
acordado aplicar el decreto prohibitivo a 
contar desde el 25 áe Agosto a las doce 
de la noche, por lo cual, toda expedi­
ción de vinos qu.® lleve fecha sntsrior «1 
26 puede transitar Jiferamente.»
Frutas y vinos en Holanda
Por la Cámara se ha dirigido &1 minis­
tro de Estado una petición para que ges­
tione la ampliación a las frutes frescas, 
sacas y en conserva y a los vinos mala­
gueños ía libertad de exportación en Ho-
í a pique por el mismo submarino alemán 
1 que causó la pérdida del «Arabio».
! Involuntariamente, sin duda. El co- 
l mandante vió pasar la silueta de un bu- 
| que de vapor; pero no su nombre. No 
: sabía que se trataba de un navio espa- 
i  ñol Supuso que era inglés. Sin meterse 
| en otras averiguaciones, tapó la jprre, 
i  lanzó su torpedo y se sumergió- Y  así 
i murieron todos los tripulantes de nues- 
i tro barco, menos los tres que estaban 
: de guardia y sobre cubierta.
| No se trata sino de la conjetura más 
. probable. La verdad absolutanose po­
drá ya saber nunca, porque pareceser 
cosa averiguada que el Jueves 26 de 
Agosto f■ué echado a pique por la quilla 
de un barco el mismo submarino ale- 
| mán que echó a pique al «Arabio», al 
$ «Isidoro» y también, probablemente, 
I al «Peña Castillo».
! Esta es layerdadera causa de que el 
| Gobierno de Berlín haya podido cerrar 
i el incidente diplomático originado por 
f el Gobierno de Washington con motivo 
| de la muerte de varios ciudadanos nor- 
I teamericanos que iban a bordo del 
| «Arabio» echando la culpa al coman 
¡ dante del submarino alemán.
| muertos no hablan. 
i En el caso del «Arabio» no se podía 
negar que la pérdida se debió a un sub­
marino, porque se vió a éste es­
conderse detrás de otro barco para dis 
parar su torpedo sin aviso. En el caso 
del «Peña Castillo» no se ha visto al 
submarino. Su comandante no necesita 
siquiera ser desautorizado por el Go­
bierno alemán.
De otra parte, lo probable es que 
esos incidentes disminuyan en número.
SEMILLAS DE. H A ^ S  TEMPRANAS 
Se venden ZJNA. JPESETJk K I L O
en la hacienda de TR E V E N E S , primer partido d e jg  V es  a
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En el correo general vinieron de 
Lanjarón, don Antonio de la Cruz y 
señora.
Dó Córdoba vino, don Manuel R e­
dondo.
En el exptés de la tarde marchó a 
Madrid, el capitán de la guardia civil, 
don Antonio Fernández Alvarez.
A  Córdoba marcharon el subinten­
dente militar, don José Sánchez Gó­
mez y don Manuel Márquez.
A  Sevilla fueron don Vicente Gó­
mez, inspector regional de la compa­
ñía de seguros «El Día»; don Luis 
Cano Vázquez, su esposa y su madre 
polílica; y  la esposa de don José Ro- 
mero,
A  Granada marchó el distinguido
Ayer 
dáriz, nv
: n el exprés marchó n Moa.- 
:stro distinguido y 'partícula
amigo, don José Solía de la Huerta..■' ' ■''•‘Vi./- ,-r> VV VV:r ...representante dé,., 1̂ '.. 
esta. *
I Le acompaña su hijo don José, ilus- 
¿ trado capitán de artillería.
la có-Hoy comier'zw !,« proy»cdÓTi 
losal cinta en 15 series y 14 000 metros
P i r l p i d i i  á r p i i H i g
eatróíjánáose 1» 1 a.y 2.a «cries «a s !
N o t a s T  M Bit
Juntu de asociad?
quó hab ís :áo. L«i sesión par-a iui bla süíSo a
... .... ..... ,_0___  , convocada 1* lanía municipal d» #̂ oa
f r s  joven don Miguel Aragón y a Cádiz, f dos, no pudo celebrara* por falU de nú-, 
don Lorenzo Víctor Semprun. í  maro d© señores vocales.
----- I? ""'--  ~ ----*3 .7 i ---
clusivamsnte al Sindicato creado recien­
temente.
mmfw
lauda últimamente obtenido para las | y  no por voluntad del Gobierno ale- 
uvas, sin obligación da.copsigntrlas ex- | mán. El Gobierno alemán desearía 
«i | destruir todos los buques que vengan a
í Inglatera, ingleses o neutrales, y des- 
| truirá, en efecto, todos los que pueda, 
i Pero cada vez destruirá menos.
| ¿Sabe el público español que a la fe- 
[ cha actual han sido ya capturados o 
| destruidos—destruidos casi todos—más 
4 de 40 submarinos alemanes? El fondo 
del mar en las inmediaciones de Ingla-
E L “ P E ( U C A S T I L L O „
A  Lanjarón fueron la señora viuda 
de Zamorano y su bella hiia.
Para Aguilar (Córdoba), salió don 
Antonio Gutiérrez de Salamanca y 
Tijsar.
Ha regresado de Córdoba, donde 
fué conduciendo cien soldados enfer­
mos, el médico mayor don Joaquín 
Mañas.
A  Córdoba marcharon, el abogado 
del Estado, don Andrés Roldan, y 
don Carlos López Alvear, particular | 
amigo nuestro.
liberalismo y la democracia. msojuosT... p u u ™ , —
Esas razones, y las consecuencia* esto, cual al prmcio decimos, mas que 
í. • • vi < íL ¡ una nueva fase aue en Españaque áe ellas se desprenden, estarían 
muy bien y  en su lugar, si aquí los 
. liberales y  .demócratas se hubieran de* 
clarado, alguna vez, rusófilos en el 
sentido que se quiere dar a esa pala­
bra, esto es: partidarios del sistema 
político dominante en el imperio ruso.
No sabemos que ningún liberal y 
demócrata se haya manifestado asi, 
escuetamente, rusófiío. Somos, sí, par­
tidarios y  amigos entusiastas de Fran­
cia e Italia por razón de raza, por que 
no podemos negarnos ni sustraernos a 
la afinidad que debe unir a todos los 
pueblos latinos; y lo .somos también 
de Inglaterra por qüe en esta nación, 
apésár de su régimen monárquico, se 
practica una admirable democracia. 
En cuanto a Rusia, debemos conside­
rarla como se considera al amigo de 
¡nuestros amigos, cual merece por su 
noble conducta para con sus aliados.
come Uti q '  
presenta la propaganda germanófila.
jSPfHKgHSraVida republicana
¿Cómo fué echado a pique el vapor 
«Peña Castillo» de la matrículade San­
tander? Ello no se podrá ya saber nun­
ca exactamente, porque todo indica que 
los hombres que lo echaron a pique, los 
tripulantes dél mismo submarino que 
echó a pique al «Arabio» y al «Isidoro», 
yacen con su máquina infernal desde 
hace seis días en el fondo del mar de 
Irlanda.
Y  es lástima.que no se pueda saber 
exactamente lo ocurrido. Los tres super­
vivientes del «Peña Castillo» no pueden 
decir sino que su barco saltó repentina­
mente y que ellos se lanzaron a uño de 
los botes que tenían a prevención aper­
cibidos. Lo que se sabe es que no es ver­
dad que el «Peña Castillo» chocase en 
la niebla contra otro barco cuando se 
fué a pique, por dos razones: primera, 
porque no había niebla cuando saltó el
térra no es ya, como en el mes de Fe
Se encuentra en Málaga, el diputa­
do a Cortes, don Eduardo Ortega Ga- 
saet.
; ®  '
Eu la parroquia de Santiago se haL C l i d 11C» C ó ,  y L U i U V V/U vyi u i w v«.v* a. w XVV ■ — —  'o   
brero, una vía libre para los submari- verificado la bode de la bella señorita
nos..
Hay en él redes y trampas de toda 
índole. Hay, sobre todo, si no me equi­
voco, unas cuerdas que se lían a las 
hélices de los submarinos que intentan 
pasar por las redes que les cierran el 
camino. Y  cuando se paralízala hélice 
de un submarino, nada pueden hacer 
sus tripulantes, para desprenderse de 
la tenaza que les sujeta el fondo del 
mar.
Y  lo terrible es que tampoco se pue­
de hacer entonces nada por socorrer a 
los tripulantes del submarino. No se 
sabe tampoco que se le tiene preso. Los 
tripulantes del submarino sólo saben
Piedad Rando, con nuestro estimado 
amigo don Joaquín Camacho Arti­
gues.
Fueron apadrinados por sus tíos, 
don Eduardo Rando y la bella señorita 
Concepción Rando, firmando como 
testigos don Nicolás Campagni y don 
Manuei Madrid.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos todo género de venturas, mar­
charon a Granada, realizando su viaje 
de boda.
Él próximo Sábado, a las nueve de
barco, y segunda, porque el oficial de i  que no pueden moverse, que' están | la noche, se celebrará en el restaurant 
; vigilancia no v ó barco alguno en las g consumiendo s
Por disposición á®l sgñor Presídante, 
se convoca a los socios ásl Círculo Repu­
blicano Obrero del cuarto distrito, para 
celebrar sesión reglamentaría de según-. 
da convocatoria, que tendré lugar el Do­
mingo, 12 del actual, a las 8 de la noche, 
i en sil domicilio Huerto del Conde 20, 
I nara tratar asuntos do sumo interés p»ra 
! el centro.—-El Secretario, José Martínez.
Juventud Republicana
Tenieñáó ©n cuenta esta Sociedad la 
conducta del Gobierno, que impide que 
}qs elementos amantes da la fibárM pn«-
S d«tt expresar su opinión relativa »  las cuestiona internacionales que hoy con­mueva» a Europa entera, en tanto que
oi uuu, ^ --------- t  s& permit* 0 cierta parta da ía prensa re-
E l concepto de rusófilos, en la acep- 2 ltógjr.4. y
clon que se pretende dar a esa palabra, 
claro es que no lo hemos de aceptar, 
cotno aceptamos el de francófilos, por 
ejemplo; así como tampoco aceptamos 
que se nos consideré germanófobos en 
cuanto pueda eso referirse a lo que en 
Alemania representa ciencia y  cultura. 
La actitud y  la campaña nuestras van 
por otros derroteros: ya ley hemos ex­
plicado muchas veces desde que se 
planteó\ la guerra actual y tuvimos 
necesidad de fijar ante la opinión la 
línea de conducta que los ideales que 
profesamos y  las convicciones que 
abrigamos nqS impulsaban a seguir; y 
como por esaí' línea vamos-— y bien 
patente está en Jas páginas diarias del 
periódico,—no no¡S creemos en el caso
de dar nuevas explicaciones.
Esa novedad que Ne saca a plaza, 
de motejar de r u s ó f i í o a i°s amigos 
de las naciones que luchan contra la 
coalición de loS imperios 'alemán, aus­
tríaco y turco, sólo la consideramos 
como otra forma, otra fase ept^que se 
nos presenta la gorman ofilia, ■.intentan­
do. restar adeptos a la noble Gaüfla de 
las naciones aliadas, vertiendo',.inten­
cionada y malévolamente, el concepto, 
—algo impresionante sino se medica y  
se pondera en todo su valor actual,V 
de que ningún buen liberal y démócra^ 
ta puede desear el triunfo del imperia­
lismo moscovita ni lá preponderancia 
de la teocracia representada por el zar 
de Rusia,
a' demente y de w»¿ I  ®*“
| clones que en esta soíü
fensoras d® 1* libertad y e? 
derecho, ceUbrará el próximo DoT'^g0 
12 dél corriente, a tes tres de Ja tarde, un 
mitin ¿©¡protesta contra, te forma en qua 
el actual Gqbiarnó. español, procede. El 
mitin se V8rific«r¿ ©n el salón de actos 
de este centro, a cuyo efecto serásolicita- 
do permiso da la primera autoridad civil 
de la provincia.
Qaedan invitadas todas ks Sociedades 
obreras, republicanas y socialistas para 
que s® sirvan enviar representaciones a 
dicho acje. <
El Secretario accidental, R. Herraíz.
(CAMARA DE COMERCIO
NUESTROS VINOS EN SUIZA
cercanías cuando ocurrió el percance.
Había habido niebla horas antes. Es­
ta es la causa de que el «¡ Peña Castillo» 
navegase con los botes preparados; pero 
la mar estaba clara y tranquila la no­
che. No hay, pues, más que dos causas 
posibles de la catástrofe? una, que el 
«Peña Castillo» tropezase con alguna 
mina; otra, que lo echase a pique un 
submarino.
t ¿Había minas por donde navegaba el
1 fgpor santanderino? Claro está que 
siempre §§ posible que una mina se es­
cape del punto donde fué amarrada y  
que flotando choque con un buqqe y lo 
eche a pique. Pero se trata de una pro­
babilidad remota. Lo cierto es que el 
«Peña Castillo» no navegaba por nin­
guna zona regularícente defendida cpp 
minas y qüe las autoridades inglesas 
declaran que no había minas en el pun- , 
to donde el «Peña Castillo* fué echado 
g¡, pjque. Allá por donde navegaba el 
vapor sanlandoti110 siguen ahora na­
vegando centenares ds? barcos ingleses.
7̂ -a minemos la otra contingencia., 
vnte-plfla fué sacrificado no
muy lejos dei puntoéfidonde fueron ■ 
echados a pique el «Arable*, ex ' « w v  4 
ro» y  otros cuatro o cinco buques por 
un submarino alemán. Generalmente 
los submarinos hacen sus víctimas de . 
día, porque de noche ven muy poco o • 
nada. Pero si un submarino se halla ae 
noche en la superficie renovando, por 
ejemplo, su provisión de aire y dando 
a sus tripulantes el regalo de dejarles j 
dormir al aire fresco y pasa por el jacio 
suyo un vapor y la noche está ci&ia?
su provisión de aire y  | de Hernán Cortés el banquete que le 
que no pueden subir a la superficie ? ofrecen sus amigos, al distinguido jo ­
para renovarla. Se mueren de asfixia, | Ven don Manuel Válcárcer Iñiguez, con 
respirando sus propios hedores, enve- « mo^vo de haber terminado brillante- 
nenándose en cada aliento el aire para  ̂ mente ¡e carrera de Ingeniero de Ca-
eL?i1neaosque ™ a segmr I minos’ Canales y Paert?s'
A  no es estarna muerte que j Jas tarjetas de adhesión pueden ad-
parecer deseable a un militar pundono- j  quirirse en la secretaria del Hotel In- 
roso. No hay gloria en morir de asfixia | glés, hasta las seis de la tarde del ba* 
en una trampa del fondo de los mares, bado, al precio de once pesetas.
; Pero tampoco hay gloria en una cam- ¿ ^
ro  se ores voe ks.
Se verificará d¿ segunda convócal'ori t 
el Sábado de te sabana próxima,.;
V isita  de iuspaccióri.
• Ayer, a ks diez do te. mañana, sa pss 
sonó la Comisión d« Saájéad, en k  fábr «- 
cade abonos orgánicos- de - los -ssñoi-á'.? 
Martín y Rttairez.- oxistoÉte en. ol barrí >. 
de Hcelni, con objsío de g ir a r t e  - 
m* la visita de - inspección qu» es'abx ; 
acordada.
Los técnicos emitirán ®1 oportuno rr- 
fome.
Po lic ía  urbana
l  La Comisión da Folien urb.«i.*, r< - 
unió ayer, despachando diversos- tsua u s 
de su íricumboncte.
Reparación
Ha quedado.reparada por compteto a. 
avería qua sa produjo en el kiióm«:.- c,. 
númeroÉ de la tubería conductora áe i*s 
aguas do Torremoiinos.
.. - La  cajle. de Hin.pja.les;
El Sábado áe la. p rassents s'eixu'na 1 o 
celebrará eu la Alcabtiít una nuc-. u 
reunión de propietarios do flaca© iam — 
diatás a te calió de Hiní'játes, para pro­
seguir las gestiones al objeto de coloesr 
la citada vi& ©a debidas coadicioney hi­
giénicas.
T e lé fó n »
El. concejal «leí segundo distrito, nu«;te 
tro querido amigo y correligionario señi??0 
Rolaáa Bern&i, trabaje activamente p«; a 
conseguir la instelftmón dsl teléfono ntk 
la. casad® socarro d< te barriada d.»l 
Palo.
Haca ya tiempo que ©I aparato d&ífió
habers» insiatedo, pero L  Dirección 
la red telefónica no ha realizado aún ,n n 
trab*jos necesarios, y por «sta causa-nc». 
ha podido cumplimentarse el- nauev ;o 
municipri que acerca del estefoícseimis a-o 
del teléfono en dicha cssa de socorítev ss 
adoptó, a propuesta del señor Rqldán.
Las difi suUaáss que existen -deben qri - 
liarse cuanto antas, para que m  breve- so 
lleve a efecto esa mejora t?m n.ecos.isr.-.
I paña como la que ha dejado sin mari­
dos ni padres a las mujeres y los hijos 
de los tripulantes del «Peña Castillo». 
Los tripulantes de los submarinos ale­
manas no reciben, en spipu, sipo el gé­
nero de muerte que merecen unos 
hombres qué se someten a ejecutar ór- 
¡jpnes ta,n crueles como las de echar a 




Ha regresado de una finca del tér­
mino de Benagalbóp, dopde se encon­
traba de temporada, la bellísima seño­
rita Consuelo Alonso Sel.
Ha venido de Almería, el coman­
dante de Marina de aquel puerto, don 
Rafael Pújales y Salgado.
Petit Palais
Ayer tard© s® recibió en la Cámara de 
Comercio el siguiente telegrama,onv.íido 
rv el señor Gómez Chaix:
«i'fesidonte Cámara de Comercio 
■%. ¡§i}p Sebastián 8, a las 13‘25.
La ds Comercio del Ministerio
de Estado, S  comunica que el Gobierno 
francés ha ?P'i9w. al decreto
el submarino puede ver el vapor, sin * heral 
ser visto por éste, porque no necesita . 
realmente hacerse ver para tener abier- |
El principal Cinematógrafo de Málaga 
Gran programa seleccionado 
A ORILLAS DEL TAMESIS 
COSAS D I MABEL 
POR UNA ROSA 
POR LA BUENA CAUSA 
Todos los días extraordinarias cintas.
El crédito alcanzado por este Salón es ... .... . , .
1& prueba más elocuente de la bondad de .s don José María Sagmer, 
sus proyecciones. {  J‘
Sección conííaua desde les 7.
Pálleos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 
P{g0. Entrada general, 015, Media ge-
A  dicha capital regresaron, después 
de pasar una temporada en esta, las 
bellísimas señoritas Elena y María La- 
rroche.
•
JJan marchado a Melilla, el oficial 
de Intendencia don Pablo Vallescá,
el teniente
Los productos d© los b o s q u e
Los bosques, mucho más abundantes en 
otros tiempos, a primera vista parece que 
en los siglos precedentes jugaron un papel 
más importante que en nuestros días. No 
obstante, un concienzudo examen nos de­
muestra que las condiciones de utilización 
de los productos forestales sólo han sido 
modificadas y que cuando el propietario fo­
restal se sabe amoldar a esta evolución, sus
^  # bosques también hoy le dan productos muy
Ha venido de Granada» el diputado útiles y muy estimados.
provinciótl, don Antonio Montes Gar- m ^ ....1 1
$ón,
tete*- , riir de 25 de Agosto a 
rnsoóhocS U
libremeaíe tol. W
lieve conocimiento arivhWor al 2 de
Agosto.— Gómez Chaix.^ „
Tan pronto sé recibió el a Utsrior des­
pacho, k  Cámarsroxpidió los siguientes 
íelegramas:
¿ «San Sebastián.—Ministro Estado, 
Stehedores Francia solamente permití* 
>á p’únsito Suú& vino* embarcados *nld«
ta la tapa superior de su torre. Si en 
i tonces se le ocurre disparar un joppe 
I do nadie puede evitarlo.
I- Si se tiene en cuenta que el «Arable»
I fué echado a pique, según testimonio 
I de centenares de pasajeros, sin previo 
I aviso, se podrá suponer que el cc-mau- 
' dante del submarino que realizó la ha- 
zafia no era hombre que se anduviese ¡ 
i con muchos escrúpulos. Si se recuerda 
por añadidura, que el «Peña Castillo» 
fué echado a pique en punto no muy 
lejano al que fué tumba del «Arabic» y 
del «Isidoro», que la noche era clara y 
„ el «Peña Castillo» pudo ser visto por el 
a sú£marino-» y  fine no había minas por
SOCIEDAD ECONOMICA
Calases para obrero?
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a tres de la tarde y 
de siete a nueve de la noche, la matrí­
cula gratuita a las clases de Gramáti­
ca castellana, Aritmética mercantil, 
Teneduría de libros, Francés y Cali­
grafía que se darán de noche en el lo- 
! cal de esta Económica durante el pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga l.°;de Septiembre de 1915.—
SgcrétáfiO) Juan L> Peralta,
En remotos tiempos la leña, la caza, el 
pasto y el plumaje de los bosques fueron 
artículos de primera necesidad para los pue­
blos nómadas y para los primeros pueblos 
agrícolas; durante largos periodos de tiempo 
nuestros antepasados sacaron da los bos­
ques mil productos accesorios, como hojas 
para su ganado y para el abono de sus cul­
tivos, semillas y frutos, resinas, miel, cera, 
etcétera. Mas ante los progresos de ia civili- 
uuu juac xaaua i •;-—*«.«-- ■ zación y de la agricultura. .©3r aproveck*-
coronel de Estado Mayor, don Andrés | miento de estos prodúceos forestales íite 
Pérez de la Greda y familia, y los in- i  menguando y_en j* época actual los bosques
dustriales don José Salama, don Ra- | “ f  H r t  T w  I, , “  j  J A1 i productos leñosos. A fines del siglo XVIrc
fael Rico y don Alvaro L  p 3. | los bosques todavía suministraban todo el
De Melilla, vino acompañada de su , combustible necesario parala calefacción 
familia nuestro apreciable amigo, don | doméstica y para la cocción de los alimen-i 
Francisco Jiménez. | tos, para tpdas las industrias metalúrgicas
$£ I y toda la madera para las construcciones
^  * civiles y navales. Be suerte que un país pri­
vado de bosques era considerado como el 
más miserable y de gran inferioridad frente
&yer fallecí^ en esta capital, el res­
petable caballero, don Dionisio Urieta 
Morales, persona muy estimada en 
Málaga por sus inmejorables prendas 
personales,
A  su apenada familia, enviamos 
nuestro sentido pésame.
Acompañado de su distinguida fa­
milia, se encuentra en Málaga, el ma­
gistrado del Tribunal Supremo don 
Luis Váldés.
#
de otros países forestales. Hoy como com­
bustibles industriales han ya adquirido un 
empleo mundial el carbón mineral, el petró­
leo y los diversos alcoholes y en muchas ca­
sas de la campiña que cuentan con medios* 
de transporte se va introduciendo el uso de» 
la hulla y del cok en sustitución de la leña, 
y del carbón vegetal. En la construcción da 
casas y de las naves de comercio y de gue­
rra el cemento armado, el hierro y el aceru 
van ocupando la plaza de las diversas maco- 
ras, y en la industria la hulla blanca, trans- 
fowafia eu electricidad, eu luz yen trabajo*
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casi lia sustituido por completo a los com­
bustibles forestales. Sin embargo, los pro­
ductos maderables de los bosques, en sus 
múltiples aplicaciones que aún se les da, 
cada día adquieren un valor mayor.
Las maderas de abeto, de pino, de baya, 
de roble, de encina, de álamo, de chopo, de 
fresno, de olmo, de castaño, de almez y de 
otras especies arbóreas se venden lioy a pre­
cios más elevados que nunca. Las traviesas 
de las vías férreas, los postes telegráficos y 
telefónicos, las fábricas de papel, los talleres 
de ebanistería, de carpintería, de tonelería, 
do formas, de juguetes y de cepillería hacen 
un consumo colosal de maderas de todas 
clases y tamaños. De modo que el consumo 
de maderas de obra es correlativo del au­
mento de población y del progreso industrial 
de las Daciones.
Por otra parte, los bosques nos dan mu­
chos otros productos de gran utilidad social, 
como las hojas para el ganado, las cortezas 
para la farmacopea, para las tenerías y tin­
torerías, el corcho, las resinas, la madera 
para el papel, la seda • artificial, el carbón 
vegetal, el ácido pirolignoso con el alcohol 
metílico y diversos productos acéticos, el al­
quitrán, el gas de madera, el caucho, I03 pi­
fiones, las bellotas, las castañas y otros di­
versos frutos.
T CROMICA D i
SEPTIEMBRE
Luna creciente #í 16 & las 7-21 
¿ « i  «al® 5-48 pónam 6 47
1 0
Semana 37.—Viernes 
Santo de hoy.—San Nicolás de Totea- 
tino.
Santo de mañana.—San Proto.
J v b il»  hoy
CUARENTA HORAS— En el Carmen.
Para «©.«.ñausa.—Item _ ____1 .
mlmKammiÉmBttmnimm m a ...PBBBftgm
Cuenta de los ingresos y gastos 
ocurridos en el mes de Agosto 
de 1915.
Sobre todos los productos especiales que 
ofrecen las diversas especies forestales hay 
uno de carácter general, que es el más inte­
resante en las regiones invadidas y esterili­
zadas por las arenas y demás que a través 
de los siglos han convertido extensas plani­
cies de gran poder productivo en eriales y 
desiertos absolutamente infértiles por la to­
tal carencia de vegetación. Estas susperfi- 
cías, más o ruónos llanas, están contituídas 
por gruesas capas de'arena que forman un 
suelo árido, estéril e inhabitable. Esta are- 
mi generalmente por la acción de los vientos 
forma como una especie de cerros que se 
denominan dunas.
Pues hay países en que por medio de 
grandes plantaciones de árboles estas vas­
tas planicies, desprovistas de toda clase de 
vegetales, han sido transformadas en terre­
nos de gran intensidad forestal, cuya actua­
ción reporta, además de los múltiples bene­
ficios comunes a todos los bosques, el evitar 
el avance de las esterilizadores arenas y un 
considerable aumento en la producción,fo­
restal. En Francia tenemos notables ejem­
plos de estas transformaciones. Napoleón I 
hizo que las 800.000 hectáreas de terreno 
<¡ue abarcan las laudas de la Gascuña fue­
ran plantadas de pinos marítimos, de tara- 
ges de Narbona, de carices arenarios y de 
algunas otras especies arbóreas, arbustivas 
y herbáceas; y hoy aquella región (antes tan 
miserable, donde el paludismo y otras enfer­
medades de carácter infeccioso reinaban sin 
solución de continuidad, donde una escasa 
población bregaba contra la muerte en me­
dio de grandes charcas de aguas corrompi­
das y pestilentes) es uno de los países más 
saludables de aquella nación y en medio de 
5a lujuriante y densa vegetación que la cu­
tiré aparecen innúmeras casas luminosas y ) 
alegres poblaciones y villas sanas y próspe­
ras. Sin duda que el drenaje del suelo y el 
mejoramiento de las aguas de alimentación 
lian contribuido a esta transformación; mas 
la causa principal de tan venturosa evolu­
ción ba sido la repoblación forestal.
Las 80.000 hectáreas de terrenos de la 
Champaña pouillense, que 60 años atrás 
eran completamente incultos, están hoy cu­
biertas de hermosos pinares que dan ya un 
rendimiento anual de más de dos millones 
<le francos y representan un capital de cin­
cuenta millones.
Los dieciséis cantones de los Alpes suizos 
;nás poblados ‘de bosques durante los últi- 
¡vc.g 50 años, lian tenido un aumento de 
'240.000 habitantes, mientras que la densi­
dad de población disminuye constantemente 
en los desnudos valles de los Alpes y de los 
Pirineos.
Durante los últimos 80 años la progresi­
va desaparición de los bosques en los 82 
distritos municipales de los Alpes Maríti­
mos ha ocasionado una disminución del 7 
por 100 en la población: en los 30 cantones 
de los Bajos Alpes, un 5‘8 por 100, y en los 
72 de las Bocas del Ródano, un 4‘7 por 100,
En comarcas montañosas de España, de 
cincuenta a sesenta años acá la población 
ha disminuido en un tercio y hasta en una 
mitad, siendo la causa principal de esta 
calamidad nacional la reducción y esterila- 
ción de las tierras labrantías, ocasionadas 
por la destrucción de los bosques y las abu­
sivas roturaciones de los terrenos de los 
¿láñeos de los montes. Las aguas pluviales 
y niveas se han llevado la tierra vegetal de 
é ftias superficies, arrastrándola hasta los 
riáis y éstos hasta el mar, y luego con los 
sucesivos arrastres de las otras capas de 
-tierra cruda e infecunda y de guijarros de 
todos tamaños, que han dejado depositados 
■en las cañadas, valles y llanuras las tierras 
fértiles de estas planicies, lian quedado a 
nna prrfuntlidad que no alcanzan los ins- 
.írúmentos de labranza ni las raíces de las 
site-nías del cultivo comarcal.
* t ‘*8 grandes masas de .aguas raeteóricas, 
demás' bwtóbzar las tierras de cultivo, 
han inutilizó los pasto?, y sabido
es que rá¡ p a í s a t i e n e  otros 
medios de vida que ií¿ á&mUuM y ganade­
ra, al faltarles tierras iclói^es para sus cul­
tivos y para la producción de pastos es país 
condenado a la miseria, es país que han de 
abandonar sus habitantes si no quieren pe-
« d o  lamí™. ¿VBBOBS.
INGRESOS
Saldo en C*ja en l.° delac- 
tual..................................
Subvención del Exemo. Ayun­
tamiento, mitad, o sea resto 
de Julio próximo pasado. .
Donfcúvrs de diña Josefa y 
deña Felisa Lavín Olea, de 
Sevilla. . . . . . . .






leal Conseratorio da Música
“María Cristina,,
putación provincial, de los 
meses da Enero, Febrero y 
Marzo del año actual. . . 493 35
Anticipo hecho por don Fran­
cisco Masó p*ra pagarcuen- 
las de Marzo. . . . . . 428 35
Donativos dei Círculo Mala­
gueño . . . . . .  . . 80
Subvención del Excmo. Ayun.
temiente del mes de Agosto
actual. .......................... 493 25
Cobrado por recibos de sus-
cripción .......................... 1.178 50
Producto de la venta de es­
parto .............................. 52
Venta da dos baúles viejos. . 3 25
---
Pesetas . . . . . 3.565*73
GASTOS
Comida extraordinaria eí día
d© la PalroBS................... 42 50
Por 50 ki.os de tocino a 1 90
uno. . . . .  . . .  . 95
Por 10 arrobes de,fi.'tos, a 6‘75 
ta arroba. ..................... 67‘50
Cuenta de luz eléefri<*,«. , . 3
Idem del pan, por 1.483 kilos, 
a 0 45 uno. . . . . . . 667 35
Por 200 kilos de e rra , a 55 . 110
Por 200 id. de garbanzos * 45. 90
Por 100 id. de habichuelas: . 56
For 4 arribes de jabón, a 7 
pesetas. 28
Por 1 y lq2 kilos áe pimienta
y clavo.. . . . . . . . 6 ‘75
Por 3 kilos de tocino a 2T0
uno.................................. 6 30
¡ Por 1 sHoJjs de pimentón. . 17
t Por 9 arrobas de aceite, & 12 
I pesetas............................ 108
Por 7 docenas de alpargatas. 63
Cuenta de¡!ü?. Oliva, comesti­
bles áe Marzo.............. .... ■ 295
; Cuenta dé! Sr. G»?cía, por 
1 pan de Marzo.................. 625 70
Cuente del Sr. Sánchez, por
24impresos.........................
Cuenta dal Sr. Banítez, por 
i arreglo de una caldera. . 12 50
' Cuenta del Sr. Oliva.'por tres 
i árrobss «te arroz, a 6 pías. 18
1 Acarreo de 2 tonetedassde car-
| bón. . ■ v ..................... 11
¡s Sueldo dei Practicante. . . 45
• Medicinas. . . . . . . . 16
; Sueldo del oficial de Secreta-
1 ría . . . . . . . .  . 75
Comida y gratificación de los 
f porteros . . . . . . . 40
i -'Pan y comida a detenidos. . 1510
i Gestos de r.fioina................. 415
Csrna y leche para enfermos. 16
| Cafó, azúcar, íhó y hueves 
f para id............................. 15 05
f Por 22 arrobas de patatas. . 32 60
! Verduras............................. 19
1 Ajos, bacalao y chorizos. . 5 25
1 Cal y yeso................. ¿ . 4'75
I Cebada y paja..................... 37‘75
I Jornales y tabacos. . . . . 16'35
f  Por 6 misas. ..................... 18
% Sueldo del Administrador. . 75
'! Gratificacioiiss a los asilados 
| que desempeñan destinos  ̂ . 100
| Comisión del cobrhdpr . . , ñS'SO
| Pequeños gastes, según cpm- 
1 probantes. . . . . . . 25 50
1 Pesetas............... 2 m ¿  90
1 Saldo en es ja . . . 591‘83
Total pías. . . .
——-Tr1.— —
S.565‘73
| Málaga 31 Agosto 1915. — Tesorero,
Miguel Orellana.—V 0 B.° El Presiden-
1 te accidental, Francisco de Viana- Cár-
l denas y Milla.
I Deudas por sátisfacer
1 A don Peüro García, por pan
! d® Abril . . . . . . . -626 52
| Al mismo, pop iá. de Msy \ . - 637'20
| A don Antonio O'iva, por co- 
f  mestibles de Abril. • . . 299
i Al mismo pói* id. de Meyc. . 159 50
4 A don Francisco Masó, por 
| snúcípo hecho . . . . . 428 35
—---- e— ..
1 Total débito, pefee.te s. , . . 2.150 57
El reinado de la blusa.—Las le­
vitas cortas.—Los trajes prin-
- *,
cesa.
Sin grave riesgo de quedar dósméñlida 
por la caprichosa diosa de 1* eieganci#, 
podría yo asegurar que el reinado de la 
blusa empieza a declinar. No es que esta 
prenda tari Lmenil, tan cómoda y tan 
práctica haya de quedar olvidas® en ab­
soluto, ni mucho menos relegada a iá ca­
tegoría de tes cosas bell&s, p*í& les cua­
tes, ¡«y!, dejó de lucir el sol de l» oportu­
nidad: pero indudablemente, te hfnsa. »1 
iniciarse la estación otoñal, d*’j%rá libra 
el campo al paietó corto y a. tes tprjes 
princesa. f
Ahora, sin embargo, tjeua sún la blu­
sa, imperio sobre la juventud ai®gre.din- 
cantadora y sencilt*; y es que ejfete pren­
da, cuya 8impíieísim*s confección pone al 
descubierto toda te esbeltez y gw.ci* de 
los cuerpos moje riten pare.cn e; rao re­
presentación oe. te »4».d jo * * » ib . t e  qr,e 
nuestros espíritus, no ms.itsete.aos »úa 
por ios rigores de la vida, gozan en mos­
trarse a las muchedumbres tai como son, 
frescos, risueños, soñadores, ávidos da! 
estruendo, de! ruido, del amor.
Y ¿no es verdad, queridas lectoras, que 
no se concibe e! que 1* juventud pueda 
desterrar S« blusa?... Por esto decimos 
que no desaparecerá: pero sí creemos 
que quedará relegad® »  segundo fugar en 
la toilette otoñal, ymgntsmúntsm Ja in­
vernal próximas.
: i$m di ::::: iORftTftLIZ
D E P Ó S I T O  C E N T R A L :  B A R Q U I L L O ,
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo,
j Bebed U $nacías y ya (fiebres
1 • • • s
Laxantes sin perjudicar la asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas de España. Infalibles para las 
enfermedades del estómago, hígado 
y riñones.
4 . ™  M a d r i d
número 1.
Uno dé los más lindos modelos que» 
respetando la blusa, han lanzado ahora 
¡os modistos, resulta encantador, como 
podéis ver en el grabado. La falda, da 
una moderada amplitud, a pliegues pro­
fundos y libres desde las caderas, armo­
niza perfectamente con la sencilla blusa, 
qus hacha en seda, gasa o lencería, siem­
pre resultará sugestiva y atrayente.
Dentro dal paietó o levita norte, no ol­
vidada en absoluto durante todo «f año, 
si severo corte »íWre; sin ifi-rosrrige
mucho la triunfadora ¡ía*» da teste y de 
tes caderas, sino «tenáo a te prendí? m 
cuestión, cierto sír© masculino, »ípccto 
qus en todos ios casos ss acentúa por Jas 
anchas solapas y el adorno de bótetelos 
obligado.
Gomo transición entre el paietó y la 
blusa, queda al modelo representado en 
¿1 grabado, y en el cual, te falda lleva 
unida lo que podríamos denominar parte 
inferior dei paietó o levita, mientras que 
el cuerpo recuerda bastante la blusa, y 
descotedo ampiiemonte en herradura, lu­
ce debajo un pechero chaleco rematado 
en cuello alto y semi-mssculinc.
Por lo que respecta a tes faldas última­
mente lanzadas, predomina te forma sas­
tre, de ancho vuelo, plisadas y chorrea­
das, y frecuentemente, adornadas conbo­
tones en su parte alta, y tercio medio in­
ferior, simulando el cierre de dicha pren­
da por delante.
Tal es, a grandes rasgos, lo más sa­
liente de te moda septembrina.
V izcondesa, de Revilla.
Vis ita  Escolar
Anteayer visitó a te Colonia Escolar, 
instalada en Torre del Mar, el inspector 
especial, don Manual Martin Chacón.
Acompañaban ai señor Martin, el Ds- 
logasio regio señor Dtez de Escobar; el 
director de «El Cronista» señor León y 
Serr&lvo, «1 inspector sAñor Moreno Cal­
vete con su bella bija Pilar, el jefe de te 
sección de Alicante señor.V-"ga del Cas­
tillo, los maestros s o n 4  ¡v«rez Agui­
lera y Leyva Linarias y « s**ñor León 
DoneiréVsecretario "iUtiiririo de!» Junte.
En la estación de Torre de) Mar fue • 
ron recibí ios los expedicionarios por él 
director de te Colonia s> ñ ¡r Mente Fer­
nández y una comisión <?© ruñes, act.m - 
peñadas de las auxiliares señoritas Tri­
gueros, Tóflézy Aguirrs.
Llegídbs »  te Colonia, el señor Martin 
Chacón, inspeccionó detenidamente to­
das tes dependencias de ella, ensalzando 
tes excelentes condiciones del edificio, te 
escrupulosa higiene, aseo y limpieza que 
en eltes se observa y el sxcetente estado 
de sslud de que disfrutan las -colon»s.
Tributó grandes «labsnzss a la labor 
que vienen realizando los directores se­
ñor* Recio Carrillo y su espóso señor 
Muñoz, quiones presten ten excelentes y 
bnanos servicios. Temblón tuvo frases 
laudatorias para ©1 personal auxiliar.
El señor Martin Chacón salió suma­
mente complacido de su visita a la Colo­
nia malagueña y de ello dará cuenta a la 
Superioridad.
Los expedicionarios regresaron en el 
tren da tes siete de te tarde. _____
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.---Superfosfato de cal i 8}20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Para informes ;y precios, dirigirse a la Dirección:
A L H 0 N D ¡ G A I I  Y 13- -  G R i  fl í  0 ft
PüiacSio it Vltw it M k0 s$ M u  y I s i c i
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos a.’ ió¿
O ^ S A  F U N D A D  A » W  '®p A f ^  Af7'0'
Don Eduardo Diez, dueño d.ei est»bleeimÍento de la w u  de San Joan de Dios número SB
expende vinos W m m m  V A L D E P E SA  TIN TO  
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P l u m a  y  E s p a d a
Por te Capitanía General de este Re­
gión, se han dictado instrucciones rate- 
tivfes * 1» concesión de permisos a seño­
res jíites, oficíalos, e individuos de tropa. •
Dichos permisos serán concedidos pa­
ra deniro de la provincia por a! Gober­
nador Militar de te misma, y' para otras 
provincias por el capitán general.
Al solicitarlo lo harán de oficio.
■ ■ ¡ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I  PM8te*M!f
.............................  » 3'2?
................................ »  1'85
. . . . . .  »  0 45
\ ... . . .  .. . » 035
YInoi del país










Hay una sueursai .en ia Plaza de Siego número 18, «La Merced», Oerveeeria 
lasseñas, San Juan de Dios «8, y Oisneros 65, (esquina al Pasülo de Santa Isab
S© le han concedido dos mases de li­
cencia por ©suatos propios par» esta ca­
pitel y otros pantos, al capitán d« te Co­
mandancia da 1® guardia civil do Grana­
da don Rafael Aguirre García.
Af riMre y fascual
B m cía al psi m ¡&  f  $ m *
13. Sania María. ü - M á t e p -
Ha marchado a Córdoba con permiso, 
el oficial 2.° d© Intendencia, don Miguel 
Fensch.
París, Septiembre 1915.
N O T A B L E  PELICULA
Con ©í título de «Las peripecias de Pau­
lina», se estrena hoy en ©1 cine Pascuali- 
ni la más estupenda obra cinematográfi­
ca, cuyos recuerdes perdurarán en e! 
público del mundo entero. La primera y 
segunda series de esta cinta son tes que' 
hoy sa estrenan, y que producirán vivos 
¡deseos de que lleguen las sucesivas. Ta­
les son los encantos que encierra ten 
magna obra, que 1% casa Pathé puede 
sentirse orguüosa por beber editado la 
que verdaderamente conmueve al espec­
tador.
E3 cine P&scualini se verá esta noche 
como en dtes de grandes solemnidades 
cinematográficas, y damos por seguro 
que ouantos asistan hoy a dicho cine sal­
drán con 1a satisfacción más absoluta, y 
no perderán de ver las series sucesivas. 
A medida que pasa cada serie, el interés 
aumenta en grandes proporciones. Hoy 
te primem y segunda series de «Las pe­
ripecias de Paulina», las verá toda Má­
laga y con el m*yor gusto; sus emocio­
nantes escenas deleitan el ánimo del es­
pectador e invitan al cine.
Dicha cinta solo se podrá ver en Mála­
ga en el cine Pascuaiini, cuyo empresario 
posee te exclusiva de ella, y tiene calor­
es mil metros en quince series.
a Balería de eodrt*. flerYSmteftf». Acné». €h«paa ^  ftos g teMú. 
?\(antbrea. Eateño», píoja* ds lofa. Tornillerta.ClavBaón, Cementos, «.&
E L  L L A V E R O
_jtablécimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público, con precios muy' 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de eo- ñ 
ciña de pesetas.2,‘40 a ?, 3‘75, 4‘50, B‘50,10‘25,
, 7, P, 10*90, .12*90 y 10*75 en adelante hasta 50.
Be hace un bonito regalo a todo oliente qué 
cosápra por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OEIENTAIi
Callicida infalibles curación radical áe ca 
lies, ojos de .gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quia ij 
asila.
Si rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «XI Llavero» .—D. Fernando Bc-
diflfir.fiw»_______ '__________ '
En el vapor correo llegaron ayer de 
M ^ ® . Í 9apaóajeros siguientes:
Don Faustino Bsrnal, don José L. 
Gónzalez, don Francisco Paltó», don An­
tonio Carmena, don Antonio G. Espendra 
don Pablo Arias, don José López y don 
Angel García.
E L  C A N D A D O
JULIO GOUX 
Almacén
de Ferretería al por ¡
j
m ayor y  m enor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  28 
Batería de cocina, Herrajes paré edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie-, 
rro, Zinc, Latón y cobre, Atembres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tór- 
l  niilería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, ‘ 
í etc., etc. *-í
"En di negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibjfio los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Dolores Gano Ortiz, Antonio Aguiíar 
Paule, Míiguel García .'.̂ agnnáv José Ló­
pez Paredes, Manuel Ghbrbrís. José Mu­
ñoz González, Miguel González Ruiz, 
Rafael Madueño Domínguez, Elias Ga­
llardo, Francisco Moreno Lacorte, José 
Jiménez, Juan Cano Alcaide, Damián 
García, Miguel Sánchez Moya, Emilio 
González Ygga y Antonio Gutiérrez Pa- 
dilla. ü  mi: ’ " V
Ha sido nombrado^secretario del Ayun- 




p t s p i f s  S i p i i s i i  $ . I .
La tóstrícute oficial para el curso de 
915 a 1916, quedará abierta en este Real
lónservatorio desde' si día 20 dei co­
siente.
Lss horss de Secretas?!» Sdn de siete a 
lleve de te noche.
El nuevo curso dará principio el «fia 4 
B Octubre próximo.
•?4álsg$ 6 do S s o ti» robre df¡ 1915.—Eí
«c>, alario, Plácido Gómez de Cádiz y 
uhnez.
M M  t t p i M I c i f i
Vista la byena acojida que ha tenido 
en esta Juventud ul señor González Ma
Ayer, & tes cu&tro de te tarde, se veri­ficó i& conducción a! cementerio de San Miguel,donde fuó inhumado, del cadáver d® nuestro querido amigo y correligiona­rio, eí. comandante de Infantería retira­do, don Antonio del Alcázar Herráiz.Ei finado prestó on ios primeros años de su juventud muy buenos servicios a la censa republicana, rindiendo siempre culto ferviente a nuestros ideales, sacri­ficándose en defensa de ellos.Su nombre figura entre ios de aquellos bravos oficialas dai ejército español que en pro ©e la c»us& republicana .se .suble­varon en Csrte gana.Ei triste acto que nos ocupa resultó una .expresiva manifestacióh .dé dneto, demos'tráh^óse 4aá muc&ás'simpaffss de que gozaba el qua fuó pundonpros'omi- litár y probo e«baitero. 7 • •Asistieron comisiones de jefes y oficia- de ia guarnición, tributando ai cadáver los honores de ordenanza una «nmp»-' ‘ ^
3U.uest.?o|i,j¿«^éBjád* 1<±vít|
En cumplimiento dé lo que disponen 
los estatutos de esta Sociedad en su artí ­
culo 33, se convoca a los señores accio­
nistas a Junta general ordinaria el día 25 
del corriente a tes 5 d© te tarde, en el 
domieilio social, Alameda 26.
Málaga 10 de Saptiembre de 1915.—El 
Secreter io, JoséMánsano.
Por real:orden del ministerio de Ins­
trucción pública se ha dispuesto que no 
.se autorice ningún ^a^adp de matr'ículá 
de uno a otro Instituto desde }©1 15 de 




Ha reprcssnteró.cómo fnnrién de despe­
dida, el Domingo próximo en ei teatro de 
«tirite entidad; *1 grandioso drama de 
Xbseñ, éÉsjtecteób.é '
A contíauarión se pondrá en eftMA* l*t 
graciosa comedia «To.rto.sa y Soler.»
A esta funciéa, que dará comienzo a 
tes 8 1.2 en punto de te noche, pueden 
¿•siatyr Ipp gocics que deseen, acompaña** 
4u -e aite rMfmWm f*®Uiaf.
H m m a  j% /s  ta un o^




OfcservasíoKs?! «omádas * lúa ¿oh® r?,« m 
Bada al aíi 9 'dfe Sepfiémbre de 1915: 
áUtura fearoaaéfinsa raduaida r 0. , 761'2 
Máidma del día antesiori 26 8.
Mínima dei mismo dte» 21'8. 
Tsrmómeisó bsso; 2 ¿‘6,
Idem húmédó, 21*4 
Díreaelón do! víanse, S.m. en Sé hojM. 6$ 
EataSo déíeielo, casi cubierto.
Id&s'dal mar, marejada.
Evaporación 3‘3 




Se encuentra vacante la plaza de di* 
recto? médico de lá estación sanitaria de 
Santander^ anunciándose concurso para 
proveería.
' M ~
Por la? diferentes vías de [comunica­
ción lte|;arcm Ayer a ^álag?,/hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Aiharibfa.--Dón Ram^n Salvador, don 
Juáú RosáL don Ighacio^PéVez, don Mi- 
giíel Beimál, don Ahtóiiio Reina y don 
JuanLorénte.
Simón.—Don Juan Basado!, don Ga­
briel Caballero y.fón Alonso Contreras.
Victoria.—Don Mauuel Palacios, doña 
Ana Trigo, don Enrique Rivera, don An-
jáító,
Hoy comienza la proyección d® la co­
losal cinta en 15 series y Í4;GQ0 metros
estrenándose la 1.a y 2 seríes en el 
CINE PASCSÜALXNÍ
|Es la única .fábrica que hŝ y en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad .en camas doradas estilo 
inglés.
Esta casa no vende .a plazos, ni alquil» 
ni cambia. Todo es nuevo.No tiene agen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrica; modelos espaciales para.O’
actualTebiendo iqiplanterse éh el mes c____
en la Escuda Profesional de Comercio 
las clases gratuitas nocturnas de la Sec­
ción elemental dd adultos, creada por
ionio Gcnz laa  dón Lorenio^Gómez, don 
Fernando",Cano, ‘dón f  óíík López y doña 
ConcepcióiTMena.
Niza^Doh luán López, don Rafael 
Riobqo, dón José Sandoval y don Ra­
món García.' -.m - •-'•••'••[) u  /:•
Británica.—Don Julio Casas, don R~ ‘ 




, mepteeslá abiérfe» -- üél co-T
á . 7a el local oficial,
48 7.» 9 de la noche, la ibs- 
cripcjón gratis a las reféridas enseñan- 
s *Ts-~ 2i Secretario de la Sección, Juan 
f  Rivera Vera. v ' • ' /
El ministro de Ta Gobernación coíiíuni- 
c'á ál Gobernador "civil "de esta provincia, 
a fih de qu© Se hága público, que abun­
dan con exceso los trabajadores en Fran­
cia, resultando que los que sé trasla­
daron allí, se encuentran sin trabajo y 
en la mayor miseria.
1
Los reclusos-en te cárcel de,Málaga 
Auacléto Rebollo S,al»zar 5 J uaquílüPujol 
^ardugo.son conducidos respectivemente 
A las prisiones de Gronada y Figueras.
Desde la cárcel da Isfepo»» ser,á,co n- 




fágnu tlrccri E L  POPULAR V ierne f iu
Kr?. sí expreso fle tas seis de la tarde ? do el primero levemente contusión ai o en 
marchó ayer a Savllfa, acompañada áe § la embaza. 
sus padres la notable y aplaudida tiple
cómica Blanquíía Suársz,’ que scia&rá 
durante ia temporada da invierno en eí 
teatro dal Duque 4e ia capital d@ Anda­
lucía. f
Ha sido puesto en libertad el recluso 
Antonio Ayate Berrocal, procesado por 
el delito d© hurto procedente del Juzgado 
de la Merced.
El día 16 dai comente a ías ocho da la 
mañana empegarán &n el Instituto los 
exámenes de ingreso.
Parea® ser que dentro de unos dks co­
menzará !® temporada teatral an el Prin­
cipal can el debut dal notable trensfor- 
mista italiano Doimini, que ya en otras 
temporadas conquistó muchos aplausos 
del público malagueño.
Don Juan Ruiz V^ltejo ha solicitado
da este Gobierno civil la correspondiente . _____ ___
autorización para g^í|r ^qtpattóviies. I  dé esta Audiencia.
Ea si establecimiento da barbería que 
tiene instalado en la calle de Gastelar 
Juan Quintana Manzano, se presentó 
®y®r mañana Eduardo Sánchez Múrales, 
amenazando a Quintana con un revol­
ver.
E! barbero ha formulado la correspon­
diente denuncia en la Jefatura de policía.
Según denuncia presentad» por José 
I Moreno Palma,'la guardia civil del pues- 
* tendel Agujeró ha detenido al joven de 19 
años Manuel Lópe^ Delgado, quien abu­
so de una hija del denunciante llamada 
Josefa Moreno Moreno, de 16 gnoá de 
edad.
El detenido fué consignado eñ la cár­
cel, a disposición del juez de instrucción 
de la Merced.
Lá Dirección general de la Deuda y Glasee 
y **I vs$ ha, concedido lea siguientes pe asió- f 
oes: ' '■ i
Dolía Gertrudis Laque Martínez, viuda del * 
capitáa don Carlos Türón García, 625, pese- |
Doña Encarnación Caro López, viuda del 
segundo teniente don José Merino Bateen, > 
400 pesetas.
Doña Desamparado Bellido Caj al, viuda 
, “el teniente coronel don Luis Ar rite Navarro,
I *.850.
r .- •' •' ■ , • Á- - . “ J- . / 'i
M m u\U  s i i i f c ls l
Prec ios  m ed ios
Re aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
• en olor y colq& a 
y medio kilos. Aceite10*5ü pesetas los onc 
endeble, a 10*25.
W  d ie t ó n  . * & *
20 50 Sí 22*25 idflm A Iv a u in n a t i rl n 1Q I r í l  <1 on
ftec «u d «c !6&  <£®X
’f  rUftiio' e*©
Día 9 de Septíem bre de 191
Matador® , . , . P J
»  del Pal® . . . .
♦ de Churriana , »
» deTeatinós, , . 
Saburbaasa . . . . . .
Poaipnía . . . . . .  . .
Churriana, . . . , . , i
Cártama. . . . . . . .
Baáres . . . . . .  .. , 
Mejralsss, . . . . . . .
Levante. , • • ............... ...
Oapúchinos. '
Ferrocarril, . . . . . . .
ÉlasnarriUa.
Palo. , . , . , , • ,
Aduana, . . . . . . .
Muelle
Oeatral. , . . .  ,
























| P r e c a u c i o n e s
Lugo. — Han marchado & Montería 
fuerzas da seguridad, anta el temor de
>4*29 | la formada dedicarse el culto en la capí- | es nÍ0r maJa8asn0 Luis Rodríguez 
’  1,8 “  A í “ t,mi“n.t0' | E. público tributó .pkúod .  1. obro y
JUa real lamina ---- * *' •* ■
Boda
Llanas.— Se ha verificado ©1 enlace 
de la hija de los marquesas de Argüellos 
con don Augusto Díaz GrdóSai,
Estreno
Sevilla.!—La notable compañía de Ana 
Farriy Martínez Tovar, qus actúa en el 
teatro Sevillano, ha estrenado con exce­
lente éxito la tragicomedia del disiingui-
_ La Junta provincial ¡Sé Sabidad anun­
cia hallarse Vacante la plaza desubdsle- 
» gado 4a veterinaria del partido judicial 
de Vólez Múiága, cuyo cargo podrá soli­
citarse en ssl plazo de treinta días.
La instancias se remitirán a la secre­
taría dp dicha Junta.
Ayer ..tarde e,n $1 correo llegó proceden 
te de MadridvM bella y notable tiple se­
ñorita Pujol, que mañana debutará en el 
teatro Lttm con una de sus obras favori­
tas.
Ssa bien venida la simpática artista, a 
■ la que deseamos m.ush.gis ó.xií,os ©p esta 
temporada.
Mercedes Amador, habitante en 1« ca­
lle d®l Caiiao número 13 ha formulado 
denuncia qopíra Francisca Rór«z, domi­
ciliada en la calle do Monta ño 5, a quien 
»ati$h de haberle sustraído un colchón, 
dos a mohadas, dos sabanas y veinte «fu­
ros,
L f denuncia se fia tramitado A lá a f o ­
ndad correspondiente.
Los gqardí&s de seguridad números 6 6 
y 81, detuvieron anoche a Manuel Rodrí­
guez Arroyo, individuo «borradísimo» 
que maltrato de obra a sil madre y her­
mana. u(
i'-y" .... .»**>.. .. 'g®8» » » » " 11"1  ■ . ................. mi imn
2ü‘50a 22*25 Ide . Alverjonea, de 19 1|2 a 20 
ídem. Altramuces, de 13 a 15 id. Yeros, de 20 
á 21 xd. Maíz, de 22 a 23.
Carnea: Bueyes, de 1*63 a 1*65 peBet ' s kilo; 




D e  l a  p r o v i a c i a
Ea el caserío denominado «Monta de
C oleg io  de San P ed ro  J
y  S m  R a fael
CtJiñMcionmobt«BÍd.s pop ira «Inm- j  ,» Bandití», lép rn ii7S~t® ¿dd” S i Y
SS % £ % % & £ pBáro y s“ R-  i t t «  ± t:t ?*dro " 4^ -I he Duran, de 3 y 4 anos respeotivamen- 
J te, hijos del guarda da Jg finca, jugando 
| próximo »  una a'berca,
1 Sn una de la» veces que el niño se asof , 
> md a la citada albarca tuvo la desgracia 
l de caer, pereciendo ahogado.
| Personado el juzgado en el lugar de la 
ocurrencia, opdeaó ®l levantamiento del 
cadáver y sulirasiado al depósito jadi- 
i cial. " "
(Continuación)
Cristóbal Solis Raya: En Ingreso, apro­
bado; Geografía general, aprobado; Cali­
grafía, aprobado; Castellano, notable; 
Historia Úniyprsiil, ín.a,trjó.nla de ^qnor; 
Francés, .primer curso, notable; Noqio- 
nes de Aritmótica y Geometría, potable; 
Derecho político, notabi?; Taquigrafía 
aprobado; laglós, primer curso, matrícu­
la de honor; Econonaía poUtac ,̂ notable.
(Continuará.)
P R O G R E S O  C I E N T I F I C O
En todas ías afecciones de| aparato di-
6 estivo, tales como ia Gastroenteritis, iarr ea verde de los niños, Enterocoli­tis, Disanterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones ^norma­
les, y o uy¡& ba.se sean 1©» .fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda U clase médic» a sus enfermos dal 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias. .
Cura ri estómago o intestinos s! Kliiír 
JKs.tóína cai.d;e J&ttíp 'Qk ̂ Érlitu-.
f m m  m
S® aíquíta Is. casa calle 4e San Fer­
nando, .número r), 8,n 1$ barriada d® Chu­
rriana.
Se alqu ila
El piso principal y seguido de le cali® 
* «  i» Alc«|̂ M>||a, nfyptiflpp %¡H.
¡& m  buena maquinal 
En otro lugar de este periódico publi­
camos él anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECÁNICA que 
es sin duda, d© gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendaipqs eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o Remendado cual­
quier par de medias o ropa, auncrue es- 
?ó¥ e l fe  en' i § l  p¿ta/Ó. N^die nnqde {tóp- 
conóoér la utilidad que este aparato 
presta en cualquier caéa de faEpiIlia. o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maqqínilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en nn 
zurcido perfecto» LA ZUÍICIDORA ME- i
CANICA, que se ha abierto rápidamente
Jaso en todos los mercados, puede consi- erarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco- - 
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme- * 
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diex 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas qué este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar # 
Eh Popular j.„ , . .  |
t a d o l l  I
Lurun ea CINCO MINUTOS cualquier ' 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des- . 
aparecer radicalmente; por su cómposi- I 
clóii inofensiva ío pueden tomar (fesde 1 
los niños de diez años.
EL FABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor dé cabeza, dolrr da muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos. -í
MODO ÓE USARLO.—Tómese un
V M
J a V i
| Morón
{ Trigo recio, de 64 a 65 reales fanega. Ce- 
"ádabtanca, de 31 a 32 Aveua rubia, de 25 
% a ?6- Hafeag chicas de 44 a 45 Eacaña, de 22 
a 2a Alpiste, de 62 a 64 Maíz, de 41 a 42. 
. Aceite corriente bueno, á 4 J reales arro bn, 
l Palencia
Trigo, a 5g malea fanega de 92 libras. Cen- 
tenoa 39 ríales fanega de 92 libras. Cebada, 
a 23 reales fanega de 70 libras, Avena, a 18
reales fanega de 70 libras.
T op oros  en trado»
1 Vapor «Teodoro Llórente», de Melilla.
» «Strombory», de Valencia, 
«Vefázquez Duro», de Cádiz. 
«Prirpero», de Barcelona.
«Cabañal», de Valencia.
«Cabo Sacratif», de Barcelona.
Mata&ar©
litado demostrativo de las reses saorifles- 
das el día 8 de Septiembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 8 terneras, peso 3.254*250 ki­
logramos, pesetas 3á5*42.
51 lanar y cabrío, peso 670*250 kiló gramos 
pesetas 26*81
28 cerdos, peso 2.440 000 kilógramos, pese­
ta» 249 00.
Carnes frescas, 00*00 kilógramos, pesetas, 0*00.
Puesto sanitario de Churriana, Q0 kilógra-
En Pizarra riñeron loe vecinos José 
Arlandéa López y Miguel Martín Pérez, 
motivando la cusstión el haberle harta­
do el primero al segundo una pataca.
José dió un palo y una bofetada a su 
contrario, quisn trató de repeler Ja egre­
sión faca en mano, no consiguiendo su 
objeto por la intervención de alguqas 
persones.
Ambos han sido detenidos y puestos a 
disposición dsl juzgado.
La guardia civil ds GesarsfeoneS# ha de­
tenidoi a José Ármaiioaes Rodríguez (s) 
«Pírrino* y s sú mozo niño ds ocho años 
Juan Florido Gohzá.ez autores del hurto 
de dos cabras de la propiedad del vecino 
de Alora, Fernando Pérez Moriela.
Dichos animales faeron vendidos 
por «queños en 32 pesetas 50 céatirnos a 
Diego Segura (») «Rebusco.»
------------
Vista de un incidente
Ka la sai* 8*g.aaja, y á puerta carra­
da, se Cüjlebíó ia vista del incidente de 
spelaeión deducido contaá »uto de inad­
misión cte q u •.'•.5 por falsetal en tituló 
hipoteesrio y tentativa de estafa por 
veinte mil pas-u*.
El tetra L* v pwte recurrente,-, se­
ñor Esprj yj ttrftfz, sostuvo en un ra­
zonado ííú -1,4 i® procedencia de la re­
vocación auto y el ministerio fiscal 
sa opuso.
Ei incidente quedó concluso para su 
fallo.
De Derecho
En la sala primer* sq celebró ^yer, 
ant® el tribunai de Derecho" la vista dé la 
caLsa incoada sofcr© disparo y lesiones 
contra Manuel Mar lia Esteva.
El juicio quedó concluso para senten­
cia. ■ ■ ■ .
$fñAl?»Pweutes pitra hoy ■
¡Sección /.*
Esteta.—Procesados, Manuel 
Ramírez y dos más.—Letrado, señor Va- 
jíejo. — Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Notas de JMarijda
„  El tiempo sigue siendo poco estable en el 
Cantábrico.
Le han sido expedidos sus pasaporte» con 
destino a San Fernando, al inscripto del tro­
zo de Vélez-Málaga Antonio.Jerez.
OÉLEMCION DE.HtClÉMM
onceptos ingresaron ayer en 
acienda 33.263*89 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
El pagador de Obras públicas 1 258*31 pe 
setas, por el importe devengado de la finca 
numere 4, en expropiación para la carretera 
del Puerto de las Pedrizas a Málaga, propie­
dad de don Francisco Carcer Tellez, por no
1A BLE i con agua, y si a los quines mi- \ comparecer el dia de su pago, 1 
ñutos no s© le quítase^del todo, el según- | Don Julio Gropáz Ceber' 162*50 pesefaa
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago 
U, S. A. 1 
Acorn ess BrF. M. G.
ILL,
para gastos de demarcación de 12 per te 
ciás de mineral de hierro, con el titulo «( 
men», término de Nerja.
>n
Ptúfó COÑAC ftEU'TESORÓISBllílOEAtaHitaL resORO
Zce&oM l&úaleB
La Jefatura de montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de apróvechamietíto de pagu 
to del monte denominado «Sierra Cristillans», 
de los propios del pueblo de Casares, a lavor 
de don Manuel Jiménez Martes.
La Administración de Propiedades ©'im­
puestos ha aprobado para el año actual el re-
Benmargo^€StQ 08 cons del ̂ ^eblo de
En la calle da Hernán Ruiz se produjo ^
1* madrugada anterior uno da Íos eiu»- ^ Por el Ministerio de la Guerra han 
chos escándalos que con fréCúéñOta Sd f  ÍSIleedídos los siguientes retiros:
... mm.  «A A w 1 ... «A. A mK A a  i I.A ¿  ri DI» VI V» d A \ 1 V. a /3 I Al A A  1 A,Srcn«
I
sida
promueven en k  mencionada calle.
Fueron los promotores Juan Sánchez 
López y Juan López Gallando, sonando 
un disparo de arma de fuego.
Los dos juanes fueron detenidos.
Manuel González Torres y Domingo 
Gaparrós, sostuvieron reye ría, resultan-
Fernando Albadulejo Alcázar, carabinero. 
38*02 pesetas.
Donjuán Fernández Rodrigue», teniente 
coronel de la guardia civil, 487*50 pesetas.
Serafín Castillo Marer, guardia civil, 38*02 
pesetas.'
Don Francisco Rosado Lagaro, sargento 
de carabinero, 100 pesetas.
■ i
l
» «Castilla», de Sevilla.
» «Híspanla», de Valencia.
Vapor «Strombory», para Barcelona,
«Velázquez Duro», para Barcelona. 
«Teodoro Lloren te, para Mejilla. 
«Primero», para Valencia.




peso, 6.447‘500 kilógramóa.Total da adeudo. 6U4‘53 pesetas.
Hoy comienza la proyección de la co­
losal cinta en 15 series y 14.000 metros
Peripecias de Paulina
estrenándose la 1.a y 2.a seriee en el
CINE PASGUALINI
JDr. Cástralo
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBORIO GARCIA, 6 y é l .0
•“Titinr- r rir̂ TWMiâ jmiÉiiii imii «nnruii j i m
I p i i l l i l f i  i i  I l i i p
Operaciones de Ingresos y pagos verificadas 




Existencia anterior. . . . 11 992*90
jpSláwtafid por Cemente ríos. . . 690*50
* » Matadero, . , . 3.175*81
* . » Palo . . . . 29*22
» * Teatinos . . . . 13*26
Sr * Carnes............... 4 554*33
» ü Inquilinato . . . 1.373*15
» » Mercados y pues-
• tos públicos 646*15
> » Cabra,s, yacas y bu­
rras de leche. . 519
» '» Espectáculos. . . 122
> » Cédulas . . . . 2.869*77
161* »  Carruajes. . . .
» » Pencados . . . . 23G
» » Carros y bateas. . 6&‘5Q
» » Alcantarillas. . . 65
» Arrendamiento de
aguas . . 1.286*21
> » Sel os municipales. 1.171*36
» » Licencias de obras, 92
TOTAL. ................... 27 368*35 -
PAGOS
• • > !'f • Peaewte. |
San Sebastián.Las reinas pasearon 
a medio día por la población.
El príncipe de Asturias y los infantitos 
b*jaron a la playa.
Mitin
Cádiz.— E! dómiago celebrará el gre­
mio de ultramarinos nn mitin en el tea­
tro Cómico.
Sa espera la llegada de muchos com - 
pañeros de provincias.
Terminada la reunión tendrá efecto 
un banquete de 200 cubiertos.
Reunión
Cádiz.—Se han reunido distintas so­
ciedades para pedir al Ayuntamiento que 
intervenga en la rebaja dal pan.
; Acordóse solicitar que no se conceda 
subvención para construir, la plaza de 
toros, y que se dedique esa cantidad a 
- higiene y construcción de un grupo es- 
■f colar.
| Explosión.
| Puente Gañil. — Esta mañana explotó 
\ una locomotora que maniobraba en las, 
I cercanías de la ciuáad, y ei formidable 
j  estatapiá,0 produjo enorme pánicQ entre 
. las familias que esperaban te ItegRda de 
f deudos y amigos en el botijo dé Málaga. 
:? La locomótora iba a agregárée a dicho 




Sulfato d e  Anteelaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA ALMACENES Y 







•MUELLE 15, VALENCIA GRAO ^
j a sus felices intérpretes, levantándose la 
\ cortina distintas veces.
| Crisis
* Baíealona.—El cónsul de España en
¡ Marsella comunica que ios obreros aspa- 
I ñoles atraviesan en Francia una sitúa- 
í ción extremadamente crítica, debido a la 
| escasez de trabajo y a ia presencia de 
I obreros argelinos, que son preferidos a 
| nuestros compatriotas.
I Velada
Barcelona.—Los catalanistas y regio*
t nalistas están organizando una volada necrológica y otros actos para coern e- morar ia rendición de Barcelona enI  1714-f  La mayoría dé las entifedés dsnqua- 
líos partidos irán el Sábado, día del ani­
versario, a depositar coronas al pie de la 
estatua de Gasino va.
Villanía© va
Barcelona.—E* señor Víü&nueva visi­
tó lá fábrica de cáñamo y lino del soñor 
Caralt, presidente 4ai Fomento.
Terminada la visita, éste obsequió a 
aquél con un almuerzo íntimo, al que 
asistieron Ferrar y Vidal, Gascls, Már­
quez Maciá y Sedó.
Esta mañana, el señor Viflanuava re­
cibió la visita de una comisión da viti­
cultores y representantes des corporacio- 
presidida por Girón a, que 
ín fluenciaw v ,M^Í W W r .-icon cu rso ,©
•t-—  pérdidas materiales. i í  fia de suspender la prohibición del
La locomotora, y algunos cochés que | tránsito de vinos por territorio francés, 
había a su lado, volaron destrozados, | porque la disposición da referencia psr- 
En, la cercana fábrica de extracción de  ̂ jhdica enormamonte a la agricultura ca-
:s ita  á ñ  n r i l i f t .  SM . t a la n »  r.n ft A a  p i iv a o  n ítm a tin a  m oéñ ü fl/m
SELLOVER
CURA EN CINCO MINUTOS
JA Q U E C A S, N E U R ALG IA S ,C Ó LIC O S , 
DOLOR ES REUM ÁTICOS, &.
Solo cuesta UN real.
Personal . . , . . .  . . . 15 797*18
Cargas ..............................   . 2.812*99
Material de Cementerios , . . . 1.507‘9'j
Impresiones . , •................... 1.012*35
Material de aguas...................  358*45
Idem d© obras........................... 450
Total de lo pagado. . 21,938*87
Existencia para el 3 Septie mbre 5 429*48
TOTAL, . . , . . . 27 368*35
B á l Q f i
DE LA
de Agua de «lar y dulce 
Playas de la Malagaeta (Málaga).
Temporeaa: de l . 0 da Juáo
al 30 da Septiembre 
Médico: D, José ímpaflítiari
acei e de o ujo, se apreciaron grandes 
désperfsetos producidos por los cascos 
que llegaron hasta allí.
Una pieza do 60 kilos de peso fué ha­
llada a dos kilómetros de distancia.
Créase qu® la causa de la explosión 
fuó la taita de agua an el generador,
La vía ha quedado libre.
G o b e r n a d o r
Cádiz.—En el expreso marchó con li­
cencia a Sevilla, Madrid y Galicia, el go­
bernador señor Sarjurjo.-
Asamblea
Tarragona,—En Espluga se celebró la 
Asamblea agrícola, sscordando pedir pro­
tección al Gobierno para conjurar la cri­
sis obrera creada pór le taifa de cultivo.
Sa pedirá, también, que se promuevan 
obras públicas.
 ̂Asistieron al acto varios diputados y 
significadas personalidades.
Motín
Oviedo.—En Cabmies' se amotinó el 
vecindario por el reparto de consumos.
Los amotinados recorrieron las caites 
en actitud tumultuosa eíalóntnron ssal- 
tarei Áyuníamiímto, registrándose co- 
lisione-Sj de las qus resultaron algunos 
heridos.
Sq ha reconcentrada’ la guardia civil.
D©’ huelga,
Rcus.—Esta mañana ss abrieron to- 
I das las fábricas, excepto un ,̂ entrando 




Oviedo.—Los obreros de la mina Car- ¡ 
vías, que estaban en huelga, reanudaron ' 
hoy ei trabajo.
talana, uno de cuyos pri eros ercados 
es Suiza.
Por la tarde, el señor Vül&mieva mar­
chó a San Sebastián.
Huelga
Ponteyódra.—Ñoíicias ds Mirla partí-. 
I  cipan que la huelga msjora.
| Esta tarde cetebrarori una reu&ión los 
| marineros, y sa leyeron tas basase® arre-
! gio propuestas por ai gobernador, acep­tándose unánimemento.
Se establece la vuelta ai trib-.j ) ea las 
¡I antiguíts condición os, comprometiéndose 
i los patronos a colocara ios huelguistas 
j en tas vacantes que ocurran.
| El gobernador ofrece intísr8sar la li­
bertad dalos dstsniioa s causa do la 
' huelga, que son un hombre y tres muja- , 
\ res.
| Falta la aceptación de los armadores,
5 pero se confia obtenerla.
| Sobre ultraje a la bandera
I Bilbao..—Paraca que el eacríior A'f.-a-
do Ech* v^^etsmdo ayer por supoi.éteel» 
eoonp icado en al ssunto del ultraja de ia 
bsncíera no tuvo psriicíp.tción aiguo» ea 
: el béfete’'.
i Hoy quedaron en cerceta dos Eugenio 
Anrisqaót* y .Amador Martínez, qa«. .se­
gún se dice,, fueron ios qus arrancaron 
i ia bande.í"» y se. ¿a lieva’ >u,
I Ei fiscal marchó a Bopúlana para prac- 
| ti car la informa ció a. 
s Búsc&se.avoiro individuo a quisa se 
. cree complicado.
¡ t o h o s
Bu Albacete
'f Gon-buona entrada celebróre la cerri- 
5. áe, lidiándose bichos do Síh temí ría, que 
\ cumplieron.
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ñáda en lágrimas, desesperada, y va a decirme: « (P e ­
tras, imposible!» os he recibido para deciros esta no­
che: «jNo os veré mañana!»
— Pues bien, ya lovéis, amigo mío, en lugar de 
estar desesperada y bañada en lágrimas, estoy alegre 
y risueña; en lugar de deciros: «No os veié mañana»» 
os digo: «Mañana alas doce en punto; Petras1, estaré 
en vuestra casa.» Solamente que, esta vez-no iré so­
la con «Abeja», irá la tía, pero la tia ve mal sin sus 
anteojos, y es tan coqueta que no se los pone sitio 
cuando se ve absolutamente obligada a ello; la tía se 
duerme Je tiempo en tiempo, y cuando duerme, ve 
todavía menos que cuando no tiene anteojos: ¿todo 
esto, Petras, no es alegría, felicidad, embriaguez, 
comparado con el dolor de no vernos?
— ¡Oh! ¡no vernos,Regina! ¡no pronunciéis esa pa­
labra! el tormento incesante de mi corazón, es el que 
legar un momento en que no os véa.
Regina se encogió de hombros ligeramente.
— ¡No verme!— dijo— ; ¿y qué poder en el mundo 
puede impedir el que que os vea? ¿Ese hombre? Ya 
veis que nada tengo que temer de él. El mariscal, só­
lo el mariscal, si supiera nuestro amor... ¿pero quién 
selo dirá? nadie, y si se lo dijeran, yo negaría, menti­
ría, diría que no es cierto. — ¡Oh! seria muy duro, sin 
embargo decir, que no-os* amo» querido Petras, y no 
sé si tendría valor para ello.
— ¡Querida Regina! ¿de modo que nada ha cam­
biado en la embajada?
-N a ib
— Marcha ifidudablementé, a fin de semana. •
— En este momento está en las Tullerías a recibir 
las últimas instrucciones. •
— Gon tal que sé verifique.
— Se verificará; parece que es cosa resuelta en 
consejo de ministros; ¡oh! si no fuera tan fastidioso 
hablar de política, os diría la conversación que he 
oído entre mi padre y Mr. Rappt y esto, os tranquili­
zaría completamente.
— ¡Oh! ¡decid, decid, querida Regina! desde el 
momento en que la política puede influir en que y o  
os vea o no, se convierte para mí en el estudio más 
interesante a que puede entregarse el espíritu h u ­
mano.
— Pues bien en estos momentos se está tratando 
de formar nuevo ministerio.
— ¡Ah! ¡diablo! esto" me-explica la ausencia de mi 
amigo Salvador— dijo gravemente Petras— ; está 
trabajando.
— ¿Qué decís?
— Nada; continuad, querida Regina.
— Este ministerio se compone de Mr. de Marti- 
gnac, de Mr. Portalis,deM r. de Gaux, de Mr. Roy, 
se había ofrecido la cartera de Hacienda a Mr. Ma- 
rande, pero la ha rehusado; de Mr. de la Ferronnays, 
o tal vez de mi padre... Pero mi padre no quiere un 
ministerio mixto, un ministerio de transación como 
él le llama.
m g iü  g a r a i l  r o p o f í u t
Viernes
B O N O S O R G A N I C  O  S  YMARTI N Y RAMIREZ
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE
M I N E R A L E S
k Málaga, (Barriode
** f . -......^̂̂ otófaBirâtSBKWíreiKBSaSSHSWSímâSSÍ̂
Paco Madrid es ovacionado lanceando
al primero. .
Én una caida, al descubierto, de un 
picador, acuden Joselito y PacO; Joselito 
eohe al bicho de un pitón, mientras Paco 
Madrid lo colea, siendo ambos ovaciono- 
dos.
Paco torea de cerca y valiente, hacien­
do una Lfaena que el público coreó con
Bolsa de Madrid
Día 8 pía 9
A su segundo lo banderilleó, sólo, su­
periormente.
Con la, mnleta mostró guapeza, dande 
excelentes pases por alto, de cabeza a  ̂
rabo. , .
A la hora de herir dió dos volapiés, 
atracándose.
(Ovación y oreje). .
Joselito derrochó valentía e inteligen­
cia, y toreó adornándose.
Con las banderillas hizo filigranas y 
pinchó superiormente, cosechando fre­
cuentes ovaciones y la oreja,
Limeño lanceó bien, banderilleó con 
arte y pinchó en lo alto, cortando también 
un apéndice.
En Santa Cruz de Múdela
Los astados de Feliciano Muñoz resul­
taron bravos.
Antonio Sánchez oyó muchos aplau­
sos.
Su muleteo fué soberbio, destacándose 
varios excelentes pases de pecho y natu­
rales.
Despachó [sus tres bichos de tres pin­
chazos y otros tantos volapiés, que se
ovacionaron.
Ai diestro lo sacaron en hombros,
En Catalayud
Las reses de Sánchez no pasaron de
regulares.
Malla trabajó de cerca, aunque breve­
mente, por que el bicho mansurreaba, 
oyendo pitos.
El novilloro Ballesteros mató dos be­
cerro tes. Los toreó bien, hizo con la mu­
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El conde de Esteban Collantes marchó 
a P&lencia Icón objeto de inaugurar el 
nuevo Instituto.
Belmonte
Hoy visitó el módico a Juan Belmonte, 
y le soltó los puntos de la herida.
El Sábado o Domingo saldrá el valien­
te diestro para entrenarse, en el cortijo, 
y volver pronto a torear.
Sigue recibiendo numerosos telegra­
mas y telefonemas.
Reunión
Esta mañana reanudó en el Ayunta­
miento sus tareas, bajo la presidencia de 
Prast, la Junta reguladora de las subsis­
tencias, para tratar de la cuestión del 
pan.
Duró la reunión dos horas, cambiando 
impresiones los asistentes.
No se tomó ningún acuerdo.
Mañana conferenciarán nuevamente.
Plan de reformas
Esteban Collantes se propone imprimir £ *1 rey 
el plan da reforma de los estudios de se- * anteriores 
guada enseñanza, para que lo examinen 
los consejaros antes de someterlo al dic­
tamen del pleno.
A San Sebastián
En el sudexpreso marchó Lema a San 
Sebastián para continuar como ministro
L A  F I R M A
Hoy fué firmada la siguiente combina­
ción de gobernadores:
De Murcia, don Leonardo Aramburen, 
que lo era de Santander; de Jaén, don 
Fidel Varela, que lo era de Murcia; de 
Lérida, don Javier Molina, que lo era de 
Jaén; de Gerona, don Antero Irazoque, 
que lo era de Lérida; de Huesca, don 
Gonzalo Segovia, que lo era de Gerona; 
de Huelva, don Antonio Parea, que lo 
era de Huesca; de Valladolid, don Eduar­
do Rivaduella, que lo era de Huelva; de 
Santander, don Julio Blasco, que lo era 
de Valladolid.
Autorizando a la mancomunidad cata­
lana para establecer una red telefónica.
Lema
Al salir de palacio nos dijo el marqués 
de Lema, que don Alfonso había firmado 
las siguientes disposiciones:
Nombrando ministro de España en Chi­
le, a don Diego Saavedra, jefe de los 
asantos judiciales del ministerio.
Idem para este cargo, al marqués de 
González, ministro de España en Chile.
Jubilando al señor Baguer, cónsul de 
España en Bucarest.
Ascendiendo a cónsul de primera, al 
de segunda señor Tarange, que prestaba 
servicios en Trieste.
Aprobando el reglamento redactado 
por la Junta de Colonización de pobla­
ción interior, para el otorgamiento a 
particulares y entidades legalmente cons­
tituidas, de terrenos enagenables, del 
Estado, b&ldícs e incultos, a fin de esta­
blecer colonias agrícolas.
Autorizando a Ugarte para contratar, 
mediante concurso, un tren de desfonde 
de terrenos y otro para perforación de 
pozos artesianos con destino a la Junta 
central ele colonización para la repobla­
ción interior.
Más firma
Del ministerio de Gracia y Justicia fue­
ron firmadas hoy las disposiciones que 
se detallan:
Creando la mutualidad entre ’los fun­
cionarios del citado departamento, e fin 
de mejorar sus derechos pasivos y de 
crearlos para les que no los tengan.!
Indultando a Lorenzo Durán, senten­
ciado por la Audiencia de Huelva.
Conmutando por destierro el resto de 
la pena que impuso la Audiencia de Cór­
doba a Cayetano Real Barco.
LA POLITICA
Sobre el Consejo
El señor Dato nos facilitó una referen 
cia del Consejo celebrado en palacio
das de gobierno en cuanto al ejercicio 
del derecho de reunión y de manifestar­
se, relacionado con el conflicto europeo.
Y terminó exponiendo las informacio­
nes recibidas de nuestros representantes 
del extranjero. t. .
El rey le entregó diversas peticiones 
que le dirige la Cámara de Ĉomercio de 
Bilbao, las cuales se examinarán en el 
próximo Consejo.
Sánchez Guerra
Nos participa este ministro que el go­
bernador de Bilbao le hace circunstacia- 
do relato de los ultrajes bizcaitarras a la 
bandera española, y de sus manifesta­
ciones resulta que el suceso tiene menos 
importancia de la que se le diera.
Refiere que el señor Curols, propieta­
rio dd un chalet situado en el pueblo de 
Sopelano, izó la bandera española, supo­
niendo que pasaría por allí la reina, al 
regresar a San Sebastián.
En un merendero próximo se congre­
garon varios jóvenes nacionalistas, quie­
nes decidieron abatir la enseña, y para 
ello penetraron furtivamente en el domi­
cilio , llevándose la bandera.
Uno de los jóvenes fué detenido, y los 
los restantes se dieron a la fuga.
Gómez Chaix
El señor Gómez Chaix ha pedido al 
ministro de la Guerra que en la proyec- 
i tada reorganización del ejército vuelva 
| un regimiento a llevar el nombre de 
¿ Málaga, suprimido actualmente.
( El diputado republicano por Málaga marchó a San Sebastián para gestionar el tránsito de los vinos destinados a 
“ Suiza»
Entrevista
El exministro señor Pidal celebró esta 
tarde una entrevista cotí Sánchez Guerra.
Conferencia









Las aeronaves enemigas visitaron ano­
che los condados del este y región de 
Londres, arrojando bombas incendiarias 
y explosivas.
Hacia la media noche estallaron diver­
sos incendios, que fueron prontamente 
sofocados.
Aviones gigantes 
Dicen de Copenhague que los alema­
nes construyen aviones gigantes, toman­
do por modelo el avión ruso que captu­
raron en la Prusia oriental, 
i Dichos aparatos irán fuertemente ar­
mados, y serán muy rápidos y eficaces.
De Petrogrado
\ Oficial
Nada nuevo ocurre en el frente de Ri-
C.rc. 4» T.rnopolrech.z.m™ A i *
ireser-
Nos
u i n a . * i\ a o bu vi n-vum
manifestó que había dado cuenta j ga, hasta Swinsk; solo nos alejamos liga­
do los acuerdos adoptados en las i ramente a la orilla derecha del Soutza.
reuniones ministeriales, de 
los propósitos que abrigaba el Gobierno 
respecto a presupuestos, y de las refor­
mas de Guerra que se prometieron a las 
cámaras, al reanudar las sesiones, en 
cuanto quede ultimada la labor del Go­
bierno.
Habló de la situación de la Hacienda, 
de los ingresos y gastos, y de las medi-
Los alemanes emplearon gases asfi-
I'  xiantes en Nove Trokut.Continúan los ataques contra Oran y. En Grodno rechazamos una acometida t enemiga, causándole pérdidas.
| Respecto a la región de Downo, ocu- 
$ pamos nuevas posiciones en los arroyos 
| de Ikun y Ceryn, alcanzando un éxito 
grande.
7 un ataque de 1»  ter^a división 
guardia imperial y de d® ** tria_
l l ’ * T Í Í 1 UK ,  logr»n4o
«ra nos impidió desenvolver nuestra ofen­
siva ñero además de los muertos y herí 
dos*cogimos 200 ofici.1.., 8.M0 sold.doa,
30 ctñones, ds los ou,lef ^  *“es83“ tro calibre, ametralladoras, armón e y 
material.
De París .Comunicado
En Artois continuó la lucha d e 8™?,?“ 
das, tiroteo en los sectoresde Nisu i 
y Roclincourt y cañoneo vivísimo al sur
d9HAnT;«gión de Fontain. .ux Cñ.™
se sostuvieron reñidos combates durante 
toda la noche.Los alemanes renovaron con gran
energía sus acometidas a n^®2í«to dé y excepto en un pequeño e l^c^o  de 
trinchera al este de Layon Vinarville, 
en todas pactes los tuvimos a wy». co­
giéndoles prisioneros y una ametralla
d°En Lorena, selva de Parroy, se regis­
traron encuentros entre las alanzadas.
Obtenemos ventajas en alturas del 
este de Metzerar, donde se señalan com­
bates con granadas de mano.
Nuestros aviones arrojaron ayer unos
50 obuses sobre 1* estación de Challe-
" R  de nuestros dirigibles bombardeó 
la estación y fábricas de Nesle
De Roma
Bombas
Dos hidroaviones austríacos lanzaron 
bombas en la laguna veneciana, sin can- 
ser daños.
A uno de los aparatos lo alcanzó nues­
tra artillería y tuvo que aterrizar, que­
dando prisioneros los dos oficiales que | 
lo pilotaban. “
El aparato se hundió.
De La Rochelle
Supervivientes 
a  las once y media llegó la chalupa ro- 
chelesa «B&leneau», conduciendo al ca­
pitán y 25 marineros del vapor inglés 
«Mora», cañoneado y echado a pique 
ayer a las tres y treinta minutos cerca 
de Panmarch, por un submarino ale­
mán. . '






Roma.—En la región de Tírol, nuestra 
artillería contestó a las baterías contra­
rias. . . .
Después efectuamos un reconocimiento 
en las obras enemigas de los altos de 
Cordevole, comprobando los grandes da­
ños producidos eu los fuertes de Lacorte 
y fábrica de electricidad de Reuaz.
Eu las cuencas de Plezzo,una columna 
enemiga que se dirigía por Pradel hacia 
aquella ciudad, tuvo que retroceder.
Otra columna que descendía hacia 
Pradel, fué dispersada.
En Garso el enemigo arrojó numerosas 
granadas sobre los artilleros de Montfal- 
cone, causando incendios.
Comunicado
! París.—El comunicado de la noche 
dice que alrededor de Arras, región de 
Roye y sobra 6l frente de Champagne 
continuaba la lucha de artillería, 
í En Argonne no ss renovaron los ata-
cura, señalándose l»s joínsdos por >io- 
lentos duelos de artillería.
T.mbién es b.st.nt. « ' ,c*“ nT
__ Wnavre región del bosque de xiaut 
bois, Apremont y bosque de Monlmare.
S u m a r io
Nueva-York.-El súbdito tudesco StahI, 
testigo presencial del hundimiento del 
-t noi't.níis ha sido citado por el emba-«Lusita ia»,  i  ei   
iador de Alemania para que preste de 
claración en el sumario que se instruye 
con motivo de dicha catástrofe.
Sostiene el mencionado teutón que el 
trasatlántico iba armado con dos cano-
^Gomo sus afirmaciones han resultado 
falsas por completo, se le han impuesto 
diez y ocho meses da prisión y una 
multa.
Gómez Chaix
San Sebastián.—El diputado señor Gó­
mez Ghaix estuvo en el ministerio de jor­
nada, interesando «1 tránsito de los vi­
nos españoles por Francia y Suiza.
Proceso
Bilbao.—El juzgado interviene en el 
asunto referente a los insultos a la ban­
dera española por algunos elementos 
bizcaitarras.
Conferencia
Bilbao.—En el Circulo Mercantil ha 
dado una conferencia don Miguel Una- 
muno acerca del tema «Eficacia económi­
ca y fin épico. *
El disertante fué muy aplaudido.
Hoy comienza la proyección de la co­
losal cinta en 15 series y 14.000 metros
? «fp ed a s  de paulina
estrenándose la 1.a y 2.a series en el
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-  ¡Oh! Regina, Regina, qué hermosa es la políti­
ca, cuando vos os ocupáis de ella... Continuad, os
escucho.
■—Mr. de Cbateaubriad, que estaba en desgracia 
desde que escribió una carta al rey, tres días antes de 
lá famosa revista de la guardia nacional en que se gri­
tó: «¡Abajólos ministros!» y que se había retirado a 
las ruinas de Roma, va a recibir sus cartas de embaja­
do;; en íln se hace, como suele decirse, un cambio de 
rumbo de la política.
— ¿Y vos, querida Regina, qué vais a ser nom­
brada en todo eso?
— Yo seré nombrada guardiana del palacio del ba­
luarte de los Inválidos, mientras mi padre va proba- 
bl mente a ser nombrado gobernador del palacio de 
S .M .y Mr. Rappet enviado extraordinario cerca de
Nicolás I.
— Eso es justamente lo qu© temo: que la embajada
fracase.
— Al contrario, está segura; se quieren desprender 
de la alianza inglesa y acercarse a la alianza rusa; el 
mariscal apoya este pensamiento con todo su poder, 
en ello se ganarían las provincias del Rhin, y se in­
demnizaría a la Prusia a expensa de Inglaterra... ¿es 
claro, esto?
— ¡Vedme todo aturdido! Cómo puede caber todo 
eso en vuestra encantadora cabeza. ¡Dios mío! si no 
me dejáis besar vuestra frente, mi hermosa Regina, 
creeré que le han salido arrugas.
mo del paseo, su brazo estaba enlazado con el de Re­
gina.
— ¡Oh! ¡qué encantadora sois, mi hermosa Regi­
na, en haber cumplido vuestra promesa! cuánto os lo 
agradezco y cuánto os amo!— exclamó el joven.
— C allaos-d ijo  ella— , no gritéis tanto*
Y le puso en la boca una mano que Petrus besó 
con furor.
— ¡Oh! ¡Dios mío! ¿qué tenéis esta noche?-dijo 
Regina.
— Estoy loco de amor, Regina; con esta esperan­
za de ielicidad que me habéis dado de tener un mes 
de libertad de veros todos los día en mi casa, de ve­
ros por la noche aquí...
— No todos los días...
— Lo más a menudo posible, Regina... Vamos a 
ver, cuando mi felicidad esté en vuestras manos, 
¿tendréis valor para hacer de ella un juego? que vues­
tra felicidad amigo mío, es también, mía, no tengáis
— Pues bien, me preguntábais lo que tenía.
— Sí.
— ¡Tengo miedo! ¡tiemblo! Alvehir, al esperar a 
la puerta...
— ¡Oh! no habéis esperado mucho.
— No, y os lo agradezco, de todo corazón, Regi­
na... A l venir, al esperaros, sentía estremecimientos 
en el corazón.
— ¡Pobre amigo!
—Y decía entre mí: ¡Oh! voy a encontrarla ba«
espectáculos p a lc o s
Teatro Lara
Mañana Sábado y con «La tragedia de 
Pierrot» que se representará  ̂en la segun­
da sección, debutará la señorita Pujol, 
interpretando el papel de Colombina, del 
que hace una verdadera creaciónno so­
lo por su tipo finísimo, sino también por 
la escuela que con él demuestra.
Esto unido a la nueva orquesta que 
terpretará la partitura será un verdadero 
acontecimiento teatral.
Cine Pascualini
Hoy tendremos la satisfacción de ad- 
mirar en este cómodo y elegante salón 
| las maravillosas series primera y segun­
da de la extraordinaria película marca 
Pathé «Las peripecias de Paulina», cuyo 
estreno se verificará esta noche.
Además figurarán en el programa 
otras cintas de gran éxito.
Salón Novedades
Otro gran éxito, y éste más señalado 
que todos, tuvo lugar anoche en »! No­
vedades.
«Las Hispahia», que hicieron su pre­
sentación, según había anuncia áo la 
empresa, obtuvieron muchos aplausos 
desde su aparición en la escena.
Los tres artistas qua componen ©1 nú­
mero fueron objeto de aquellas entu­
siastas manifestaciones, y su trabajo, 
que es grandemente artístico, y su pre­
sentación que excede en lujo y en buen 
gusto a cuanto hemos visto en este géne­
ro, lograron el éxito que era de esperar.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Continua la publicación del reglamento or­
gánico para las escuelas de Artes e Industrias.
—Circular de la Sección de Cuentas y Pre­
supuestos del Gobierno Civil, sobre elimina­
ción de responsabilidad por -débitos de contin­
gente a varios Ayuntamientós y declarando 
responsables a otros.
—Edicto de la Junta provincial de Sanidad 
declarándola vacante déla Subdelegación 
de Veterinaria del partido j udicial de Vélez- 
Málaga, lo que puede solicitarse en el térmi­
no de treinta días.
—Anuncio de la Junta diócesana de Mála­
ga, referente a la subasta de las Obras de la 
nueva iglesia parroquial de Melilla.
-  Continua la relación de los jurados que 
actuarán en la sala segunda durante el pró­
ximo cuatrimestre.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos'juzgados.
n o v e d a d
-L A  ZURCIDORA MECANICA-  
'Con este aparato hasta un niño puede 
! rápidamente y sin igual perfección
ZURCIS Y REMENDAR ,
¡medias, calcetines !y tejido de toda» ola-
[ see, sea algodón, lana, seda o ailo
: no XJHB® FALTAR 3SK NÍKGUHA FAMILIA j
* 8u monejo es sencillo y de efecto sor- 
I «rendente. Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones preui- ¡ 
i a8a «ara su funcionamiento.
¡Revende Ubre de gastos previoenv 
I de DIEZ PESETAS por giro postal 
:mútub. ,
No hay catálogos. ^
MAXIMO SGKNEIBER
| gaseo d„
ALONSO, H Ü E Ü M 5
MARQUÉS DÉ LABIOS, 3
Instalaciones d ü t r ic a a  
clase» a pre'cios mny económico* Sellos para colecciones
Sn cn m l: T o r r i j a s  9 2 , P « p r i « h
ARTES-NORIAS
KÍ8i«ma VALERO
f»ÜÍt mover por toda oles® de ñieraa* 
Verdadera garantía .
del doble daeximcíjíón y mitad del e oat
a todos los »pai»toayara riegos . 
PAiiid y datos d®
*PINTO —- Poi&. Madrid
SE VENDE
a precio arreglado y a plazos un solar do 
5.000 metros, próximo al llano de Done 
Trinidad, o se cambia por un hotel a 
finca en Málaga,—Informaran Torrijos 
número 31, (portería).
Molinillo del Aceito numero 8
Se alquila local o sótano muy apropó- 
sito para bodega o almacén m  precio 
arreglado.
una prensa para *5»ó o aceite; una tinaja 
par® aceite de 30 arrobas; núf caldera 
para arrope o jabón, con hornülón de 
hierro; varias tinas da trasiego. Todo ba­
rato por ser realización. Torrijos 31, 
(portería).
Madre de Dios, número 16
cochan* o alma cén con agua abundante, 
SE ALQUILA.—Las llaves están «1 lado.
Madre do Dios*16
Se alquila un bonito y cómodo piso 
con suelos de ladrillos de dibujo y agua.
Molinillo del Aceite, numero 8 
Se alquila un bonito piso bajo muy 
claro y «logre con agua abundante, en 
precio arreglado.
' ~ S E ' VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das «m buen uso.
Dirigirse a don Rafael Arana, calle 
Mármoles 18.
I iM G S !L »É :®
Sa necesite un profesor o profesora de 
inglés, que sea de nacionalidad inglesa. 
Enviar nombre y dirección por escrito a 
esta Administración bajo iniciales A. L.
Se alquila una con vivienda y con to­
das las cemqdidadss en el Muro de las 
Catalinas casi al postigo de la sacristía. 
Informarán Torrijos 52, portería.
CAMINO DE ANTEQUERA, 23
Se alquila una preciosa casa con mag­
níficas vistas, muy clara y alegre, con 
agua abundante, en precio arreglado.
TORRIJOS, 52
Se alquila un portal magnífico 
establecimien to: precio barato.
para
A M E N I D A D E S
En una reunión cursi.
Un joven pe aburre de lo lindo y después 
de hacer un bostezo que le ha pegado un ca­
ballero que tiene al lado, le dice:
—¿Sabe usted que no me divierto nada?





—Soy el dueño de la casa.
** *
La mamá.—Niño, te prohíbo hablar cuan­
do hable yo.
—El niño.—Pero, marüá, entonces tendr é 
que esperar a que te acuestes.
El padre.—Tampoco: a que se muera, por­
que sueña en voz alta .
** *
Un individuo habla con una señora casada 
y que no tiene hijos.
—Su marido de usted es el primer matemá­
tico de España.
—SI, eso dicen... sólo que no sabe multipli­
car.
EL POPULAR
S& ■rende ®n MADRID,
s Purria del Sol, I I  y. 12. 
Esa. 'GRANADA,
Acera.» á©10a»mo, xaúm. 18 
En BOSADILLA, ^
BiMíeteca d© Xá Estación.
'ESPECTÁCULOS |
PASCUALINI.—(Situado en 1» Ala­
meda de Carlos Haas, próxímu al Banco.)
Toda» las noches 12 magíricos cuadres, en 
0!» mayor »art® eatsfeno»̂
BALON N O VED ADESGran Compañía 
de varietés, tomando parto aplaudidos artis­
ta?, de este género.
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca* 0‘6Ü céntimos; General, 20. 
BALON VICTORIA EíKiINlA.--<Sitnad8 
en 1» F ia » de la Merced)
Toda» tea noohea exhib'.íiió'n de magnifica» 
wlioufeffl, «m m mayoría «otivno».
PBTIT PALAIS.-—(B’iteai,do mi callo do Li- 
aaric Gírela),
Grande,® fundones de oíaeffliatógrafo todas 
lm nsofeiBS, «xhlbiéndeitas eüeof¡‘idas películas. 
CINE MODERNO.—íSituadoenMartiricos.) 
Función de Cine y Varietés todos los do­
mingos, tarde y noche.
Típa|«ftfiini a» Psitwkab. -PúteB Dal#a«.:
A N T O N I O  V I S E D O
S l m t r M s m
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTR ÍO
Vente exeluBiv» Se la sm igual lámptrnt Se Mamante msiálieo irrompíbia «Woteti 
Biesaananjeon la que ae obtiene una economía verSad Se 75 OfO en el consumo. Motores ¿l* 
la aezeditftda marea «Siemens Seimhert» fie Berlín, para la industria,? eon bombaaeoplafi  ̂
Bm  te elOTMión fie m * % loe píbc*. r preeics tunmmmU emfawooK,
i
